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Sistem plač v javnem sektorju je pomemben za vsako drţavo, saj ima 
makroekonomske in javnofinančne učinke. Plačni sistem je v Sloveniji v zadnjih letih 
doţivel veliko sprememb. Podlaga zanje je sprejetje novega zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju leta 2002. Njegova popolna vsebinska uveljavitev se je po številnih 
novelah začela septembra 2008. Namen novega zakona je prevedba starih in novih 
določitev plač v javnem sektorju. Struktura plače ostaja enaka, njeni sestavni deli pa 
se ves čas spreminjajo.  Pogoste spremembe v strukturi plač so predvsem posledica 
vladnih in sindikalnih ukrepov, ki so bili sprejeti, zaradi pojava recesije, katera se je v 
letu 2009 pojavila v Sloveniji. Poleg gospodarstva so recesijo občutili tudi zaposleni v 
javnem sektorju, saj v zadnjem času zelo pogosto doţivljajo spremembe plač. 
Vprašanje je le, kako drastične bodo spremembe, saj obstaja strah, da  bodo javni 
usluţbenci postali nezadovoljni in ostali brez motivacije za delo.    
 
 
Ključne besede: sistem plač v javnem sektorju, javni sektor, javna uprava, javni 
usluţbenec, osnovna plača, delovna uspešnost, dodatki, napredovanje, plačni razred, 






The salary system in the public sector is important for every country since it has 
macroeconomic and public financial effects. The salary system in Slovenia has 
experienced a lot of changes whose basis is the adoption of a new law on salary 
system in the public sector which was carried out in 2002. Its entire enforcement of 
contents started in September 2008 after numerous amendments. The purpose of 
the new law is the translation of old and new salary establishments in the public 
sector. The structure of the salary remains the same whereas its integral parts have 
been varying all the time. The frequent changes of the salary structure are mostly 
the consequence of government and trade union measures, which were adopted due 
to the world economic recession having appeared in Slovenia in 2009. In addition to  
our economy, the recession was felt by the officials in the public sector, as well, who 
have constantly been experiencing salary changes lately. The only question is how 
drastically the changes will be that the public officials will not become dissatisfied 
and consequently stay without any work motivation of work. 
 
 
Key words: salary system in the public sector, public sector, public administration, 
public public official, basic salary, worker's performance, allowances, promotion, 
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Vsak človek hodi v sluţbo zato, da si z delom zagotovi sredstva oziroma dobrine, 
ki jih nujno potrebuje za preţivetje oz. eksistenco. Za opravljeno delo pa pričakuje 
plačilo oz. plačo.  
Plače so se prvič pojavile, ko se je pričela delitev dela. To se je zgodilo v 14. 
stoletju, ko so se pojavile manufakture. Manufaktura je ročna delavnica, njen lastnik 
je manufakturist. Ta zaposluje delavce, ki si delijo delo (vsak opravlja svoje delo) in 
so za to plačani. Plača, ki so jo prejeli delavci, in so jo med seboj razdelili, se je 
imenovala mezda.  
Po SSKJ je plača opredeljena kot vsota, ki jo na določena razdobja dobi 
zaposleni za svoje delo, v kapitalistični ekonomiki pa je plača plačilo za delo, navadno 
umsko, ki ga opravi nameščenec ali usluţbenec za delodajalca. Plača naj bi bila bolj 
ali manj sorazmerna s količino in vrednostjo dela, ki ga je zaposleni opravil, 
posamezniku pa naj bi zagotovila tako potrebna sredstva za njegovo eksistenco kot 
tudi eksistenco njegove druţine.  
Zaposlitev v javni upravi je v preteklosti veljala za varno in bolj zanesljivo 
zaposlitev, kjer sta obremenitev in pritiska manjši kot v zasebnem sektorju. V veliki 
meri še danes, kljub uveljavljanju novega upravljanja javnega sektorja, ki za 
zaposlene v javni upravi prinaša nekoliko drugačen način dela in obremenitve, po 
drugi strani pa bo v javnem sektorju verjetno potrebno zagotoviti tudi več sredstev 
za plačilo. V kolikor plačilo dela in pogoji dela v javnem sektorju ne bodo primerljivi z 
zasebnim sektorjem, se lahko zgodi, da bodo strokovnjaki za posamezna področja 
sčasoma odšli drugam, v zasebni sektor, kjer bodo za svoje delo prejeli boljše plačilo 
in boljše pogoje dela. 
Sistem javnih financ je v Sloveniji doţivel več sprememb, njegov bistven 
poudarek je, na potrebi po dobrem načrtovanju in upravljanju proračunskih sredstev.  
V Sloveniji plače zaposlenih v javnem sektorju predstavljajo pribliţno eno petino vseh 
odhodkov iz drţavnega proračuna, zato so vsekakor pomemben segment proračuna.  
V preteklosti so področje plač v Sloveniji urejali ZRPJZ ter številni ostali predpisi 
in pravni akti, ki so v samo področje plač vnašali veliko zmedo kot tudi nepreglednost 
in neprimerljivost, zato je bil leta 2002 sprejet nov zakon, in sicer ZSPJS, z njim pa se 
je začel uveljavljati nov plačni sistem v Sloveniji. S tem, naj bi bil sistem enoten za 
celotni javni sektor in bistveno bolj pregleden, kot prejšnji. V prejšnjem sistemu, so 
se plače urejale in dvigovale z najrazličnejšimi dodatki, zato je bilo praktično 
nemogoče primerjati plače posameznih primerljivih poklicev oziroma je bilo potrebno 
v to vloţiti veliko truda.  
Novi plačni sistem, ki se je tako uveljavil z ZSPJS, se uporablja od 1.1.2004, 
ureja pa splošna izhodišča določanja in oblikovanja plač. Uvaja nominalne mesečne 
osnovne plače, ki se določijo z uvrstitvijo delovnega mesta, naziva ali funkcije v 
plačni razred na plačni lestvici. Zasleduje pa predvsem štiri cilje, ki so vzpostavitev 
skupnega in enotnega plačnega sistema za javne usluţbence in funkcionarje, 
določitev ustreznih razmerij med plačami javnih usluţbencev in funkcionarjev prek 
primerjave osnovnih plač v javnem sektorju, vzpostavitev gibkega plačnega sistema, 
ki bo višino plač bolj povezoval z učinkovitostjo in rezultati dela ter preglednost in 
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obvladljivost plačnega sistema z vidika javnih financ kot tudi pravičnostjo 
porazdelitve po novem sistemu plač. 
Poleg ZSPJS pa je pomembna tudi KPJS, ki je bila podpisana v pogajanjih med 
vlado in reprezentativnimi sindikati  v letu 2007 ter določa nekatere ostale ugodnosti 
za javni sektor. Vsako leto pa se mora v pogajanjih med vlado in reprezentativnimi 
sindikati določiti osnovne plače za posamezno leto, nato se na podlagi tega sklene 
aneks k pogodbi. Do danes sta bila sprejeta dva aneksa k KPJS.  
Če podjetje v zasebnem sektorju trţno ni uspešno, in ne proizvaja dobička, 
potem je s tem omejena tudi višina plače. V javnem sektorju določitev teh meril ni 
tako enostavna, saj javni sektor ne deluje trţno, temveč deluje predvsem v javnem 
interesu oziroma za javno dobro. Plače zaposlenih v javnem sektorju imajo velik vpliv 
na javnofinančno stanje v Sloveniji, zato dvigovanje plač preko vseh meja ni vzdrţno 
za drţavni proračun, po drugi strani pa je potrebno določiti razmerje in vrednosti 
med posameznimi panogami, delovnimi mesti in nazivi znotraj javnega sektorja, na 
podlagi česar se nato lahko določi plača posameznega zaposlenega.  
V diplomskem delu bom skušala predstaviti problematiko plač javnega sektorja, 
v osrednjem delu se bom posvetila primerjalni analizi glavnih značilnosti starega 
plačnega sistema v Sloveniji z novim sistemom. Pri analizi se bom osredotočila 
predvsem na strukturo plače. Povzela bom vse spremembe, ki so se dogajale v 
zadnjih letih. Predvsem se bom osredotočila na obdelavo podatkov, ki me bodo 
privedli do ugotovitve, kateri plačni sistem je bil boljši z vidika strukture plače, torej 
osnovne plače, delovne uspešnosti in dodatkov, in zakaj. Določene skupine ljudi so v 
plačnem sistemu v boljšem poloţaju kot druge, zato bom izpostavila šibke točke 
novega sistema.  
Problematika me je pritegnila, ker tudi sama delam v javnem sektorju, kjer je 
veliko nezadovoljstva zaradi plačil za opravljeno delo po novem sistemu, in ker gre za 
izredno pomembno področje, ki je pogosto tema pogajanj med vlado in 
reprezentativnim sindikati. Po sprejemu ZSPJS, ki je do danes doţivel ţe nekaj 
sprememb in dopolnitev, se še vedno pojavljajo kritike določenih področij javnega 
sektorja, ki s sistemom niso zadovoljne, zaostrovanje tega pa se izraţa tudi v 
stavkah.  
Namen diplomskega dela je skozi analizo priti do ugotovitve ali je struktura 
plače po novem plačnem sistemu pravična in deluje na sam plačni sistem bolj 
učinkovito od starega plačnega sistema. Pri tem bom preučila in analizirala plačni 
sistem pred uvedbo novega in nov plačni sistem v RS ter izpostavila ključne 
spremembe v strukturi plače javnega usluţbenca.  
Plačni sistem, ki bi zadovoljil zahteve in ţelje vseh področij javnega sektorja, ne 
obstaja in verjetno tudi nikoli ne bo, vendar pa se je kljub temu potrebno in nujno 
truditi, da bi bil plačni sistem bolj pravičen in bi bili javni usluţbenci zadovoljni s plačo 
v novem plačnem sistemu.  
Cilj diplomskega dela je s pomočjo analize priti do ugotovitve, kakšne so bile 






Pri izdelavi diplomskega dela je izhodišče preučevanje različnih teoretičnih 
podlag za sistem plač v javnem sektorju. Na podlagi analize bom v zaključku, 
zapisala mojo ugotovitev o tem ali nov plačni sistem v javnem sektorju zagotavlja 
takšno strukturo plače,  da so javni usluţbenci pravično plačani za opravljeno delo.  
Pri tem je bila uporabljena slovenska literatura, s področja, ki ga obravnava 
diplomsko delo - knjige, članka, prispevka s področja, ki ga obravnava diplomsko 
delo, različni viri, ki jih predstavljajo predvsem različni zakoni in zakonski predpisi, 
statistični letopisi in poročilo vlade ter znanja, mnenja in opaţanja, pridobljena v času 
študija na različnih predavanjih, seminarjih in delavnicah ter tudi na delovnem mestu 
v javni upravi. Pri tem so uporabljeni in analizirani podatki, pridobljeni s strani 
Ministrstva za javno upravo, Statističnega urada ter drugih virov in literature.  
Teţave pri pisanju diplomske naloge so bile predvsem povezane z veliko količino 
zakonskih in drugih sprememb, ki so se dogajale v času pisanja diplomskega dela. 
Poleg tega pa mi je bolj natančno in zanimivo raziskovanje strukture plač preprečilo 
nepripravljenost za sodelovanje zaposlenih na Davčni upravi RS, ki sem jo izbrala za 
primer analize.  
Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih oglavij, ki se med seboj prepletajo in 
dopolnjujejo.  
V uvodnem delu je predstavljena problematika, ki jo diplomsko delo obravnava 
oziroma zajema, ter tudi namen in cilj, razloţena je metoda dela, ki je bila 
uporabljena, teţave s katerimi sem se srečala in predstavitev zasnove naloge. V 
drugem poglavju so podane opredelitve osnovnih pojmov, kot so javni sektor, javna 
uprava, drţavna uprava, javne finance in proračun, zaposleni v javni upravi, plače in 
drugi, ki zadevajo obravnavano problematiko in katerih razumevanje je bistveno za 
nadaljnje razumevanje plačnega sistema in raziskave ter izsledkov analize. V tretjem 
poglavju sta predstavljena plačna sistema in sicer stari plačni sistem po ZRPJZ in novi 
plačni sistem po ZSPJS. Prav tako je opisana vzpostavitev in prehod na nov plačni 
sistema. V četrtem poglavju je natančno opredeljena in opisana struktura plače, ki je 
določena po ZSPJS in se uporablja v novem plačnem sistemu skupaj z KPJS. Tako 
sem natančno opredelila osnovno plačo, kako se določi in v kakšni višini. Prav tako 
sem navedla morebitne dele za delovno uspešnost zaposlenega in naštela ter opisala 
dodatke, ki so predvideni v plači javnega usluţbenca. V petem poglavju so povzete 
vse spremembe dosedanjega plačnega sistema, ki so bil uveden, zaradi vse večjega 
ne uresničevanja ciljev novega sistema ter nezadovoljstva javnih usluţbencev, ki to 
izkazujejo z vse pogostejšimi stavkami. V šestem poglavju sem prikazala analizo 
strukture plač, ki sem jo izvedla in sicer za javno usluţbenko, ki je zaposlena na 
Davčni upravi RS. V tem sklopu sem prikazala prevedbo plače javne usluţbenk in 
tako prikazala prehod na nov plačni sistem. Nato sem primerjala strukturo plače po 
starem in novem plačnem sistemu in povzel pomanjkljivosti novega plačnega sistema 




2  OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 
 
2.1 JAVNI SEKTOR 
 
Javni sektor je zbir vseh organizacij, ki opravljajo druţbene in gospodarske 
javne dejavnosti, pri čemer gre za dejavnosti po netrţnih načelih, kar se kaţe 
predvsem po proračunskem financiranju. (Setnikar-Cankar, 1997, str. 73) 
Razlogi za obstoj javnega sektorja so tako potreba po dostopu do javnih dobrin 
po načelu drţavljanske pripadnosti, pokrivanje posebnih interesov, ki veljajo za 
splošne, kot tudi korektiva nedelujočih trţnih mehanizmov z drţavno intervencijo in 
regulacijo (Ferfila,  2005, str. 97) 
Po Bučarju je javna uprava tako sistem organov, ki odločajo o javnih zadevah in 
skrbijo za zadovoljitev javnih koristi, je celota vseh fizičnih in pravnih oseb, ki kjerkoli 
in kadarkoli odločajo o tem, kaj so druţbene koristi, katerim druţbenimi koristim je 
treba zadostiti in kako, in ki so sposobni svoje odločitve uveljaviti. Šmidovnik navaja, 
da je javna uprava nejasen oz neenotno definiran pojem, ki vključuje drţavno upravo 
in del javnih sluţb, lahko pa tudi lokalno samoupravo z lokalnimi javnimi sluţbami, 
torej vse organizacije teritorialnega in funkcionalnega tipa, ki opravlja naloge javnega 
pomena oz javne naloge zagotavljanja javnih dobrin (Klinar,  2006, str. 32, 38,39) 
Pojem javni sektor v različnih zakonih, predpisih in strokovni literaturi, ki 
obravnavajo in urejajo področje javnega sektorja, ni enotno opredeljen, zaradi česar 
lahko zasledimo več različnih definicij in pomenov.  
V različnih zakoni se pojavljajo naslednje definicije javnega sektorja in sicer po 
8. točki 3. člena Zakona o javnih financah javni sektor sestavljajo neposredni in 
posredni uporabniki proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu 
zavarovanja, javni gospodarski zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe, v 
katerih imajo drţava ali občine odločujoč vpliv na upravljanje.  
Neposredni proračunski porabniki so drţavni oziroma občinski organi ali organizacije 
ter občinska uprava. 
Posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je 
drţava oziroma občina.  
V 1. členu Zakona o javnih usluţbencih  in v 2. členu Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju lahko v zasledimo, da javni sektor sestavljajo 
 drţavni organi in samoupravne lokalne skupnosti, 
 javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi in 
 druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki proračuna ali proračuna 
lokalne skupnosti.  
 
Javna podjetja in gospodarske druţbe, v katerih ima večinski deleţ oz prevladujoč 
vpliv drţava ali lokalna skupnost, niso del javnega sektorja. Sestavo javnega sektorja 






Slika 1: Javni sektor 
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Vir: Slovenska javna uprava v številkah 2007 
 
 
Glede na vse opredelitve, ki se pojavljajo v različni literaturi in zakonih, sta se v 
Sloveniji izoblikovali dve uradni definiciji javnega sektorja, in sicer širša in oţja 
definicija javnega sektorja. Prva se uporablja za nacionalne statistične potrebe, druga 
pa za potrebe razvoja usluţbenskega sistema ter sistema in politike plač v javnem 
sektorju. (Klinar, 2006, str. 41) 
2.1.1 Širša definicija javnega sektorja 
 
Po širši definiciji javnega sektorja, ki je prikazana v sliki 2, je v skladu s 
standardno klasifikacijo dejavnosti zajema naslednje dejavnosti O- javna uprava, 
obramba in obvezna socialna varnost, P-izobraţevanje, Q-zdravstvo in socialno 
varstvo, R-kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti ter S-druge dejavnosti. 
Javni sektor tako zajema vse znane zasebnopravne in javnopravne oblike, v katerih 
so organizirane pravne osebe v Republiki Sloveniji. Sestavljajo ga tako drţavni organi 
in uprave lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi, fundacije, gospodarske 
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druţbe, javna podjetja, zasebni zavodi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi, 
zbornice in druge pravne osebe. Pravne osebe lahko opravljajo regulatorno, 
pospeševalno in izvajalsko funkcijo, kar predstavlja funkcionalno sestavo širšega 
javnega sektorja. (Klinar, 2006, str. 42) 
 




Vir: Klinar (2006, str. 42) 
2.1.2 Oţja definicija javnega sektorja 
 
Oţja definicija javnega sektorja, ki je prikazana v sliki 3, je bila določena in 
uzakonjena z Zakonom o javnih usluţbencih. Javni sektor po tej definiciji zavzema 
vse znane javnopravne oblike, v katerih so lahko organizirane osebe javnega prava v 
Republiki Sloveniji, razen v javnih podjetjih. Ti dve obliki sta iz oţje definicije javnega 
sektorja izvzeti, ker ne bi bilo sistemsko pravilno urejati plač enako kot za pravne 
osebe, ki se financirajo iz drţavnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti. 
Javni sektor tako sestavljajo drţavni organi in uprave samoupravnih lokalnih 
skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi ter 
druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki drţavnega proračuna ali 
proračuna lokalne skupnosti. Pravne osebe tudi tu lahko opravljajo regulatorno, 
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Slika 3: Funkcionalna sestava oţjega javnega sektorja 
 
  
Vir: Klinar (2006, str. 43) 
2.2 JAVNA UPRAVA IN DRŢAVNA UPRAVA 
 
Uprava je v SSKJ opredeljena kot dejavnost, ki se ukvarja z urejanjem, 
usmerjanjem ţivljenja ter temeljnih nalog v kakšni druţbeni skupnosti, sestavljajo pa 
jo organi, ki to dejavnost opravljajo.  
Tako kot pojem javni sektor tudi pojem javna uprava in drţavna uprava nista 
enotno definirana, v vsakem primeru pa je pojem javne uprave širši od pojma 
drţavna uprava.  
2.2.1 Javna uprava 
 
Pojem javne uprave lahko razumemo v oţjem in širšem pomenu. V oţjem 
pomenu je pojem javne uprave povezan predvsem z izvršilno vejo oblasti ter poleg 
organov drţavne uprave zajema še uprave lokalnih samoupravnih skupnosti ter 
pravne osebe javnega prava, ki so nosilci pooblastil, in druge nosilce javnih 
pooblastil. Nekateri pa javno upravo razumejo tudi širše, in sicer tako, da poleg 
organov in pravnih subjektov, ki so povezani z izvršilno oblastjo, kot je to v primeru 
oţje opredelitve javne uprave, zajemajo tudi organe, povezane z zakonodajo in 
sodno vejo oblasti, ter vse pravne osebe javnega prava. V tem primeru gre za 
opredelitev širšega pomena javne uprave (Trstenjak, 2005, str. 34) 
 
Značilnosti, ki opredeljujejo javno upravo so: 
 povezanost in podrejenost enot javne uprave na drţavni ravni pristojnim 
ministrstvom, v skladu s predpisi o organizaciji drţavne uprave in delovnih 
področij ministrstev ter o inšpekcijskem nadzoru 
 financiranje iz drţavnega oziroma občinskih proračunov, oziroma drugih javnih 
virov v skladu s predpisi o javnih financah, proračunu ter javnih skladih 
 odločanje po predpisih upravnega prava, le delno po predpisih civilnega prav, 
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 opravljanje dejavnosti po pravilih stroke, za kar je pogoj ustrezno znanje in 
usposobljenost 
 zaposleni v javni upravi so javni usluţbenci, za katere velja posebni sistem 
delovnih razmerij in ureditev plač, tako imenovani usluţbenski sistem, določen 
v predpisih o javnih usluţbencih in o sistemu plač v javnem sektorju 
(Bohinc in Tičar, 2007, str. 128) 
 
Javna uprava se pojavlja predvsem v dveh vlogah: v vlogi regulatorja, kjer skrbi za 
pravno ureditev, izvrševanje in nadzor nad uresničevanjem javnih interesov, ter v 
vlogi korporacijskega upravičenca, kjer je njen interes enak kot interes drugih 
zasebnopravnih subjektov. (Bohinc in Tičar,  2007, str. 129) 
2.2.2 Drţavna uprava 
 
V Zakonu o drţavni upravi (Uradni list RS, št. 113/2005) je  v 1. členu 
opredeljena kot del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji, ki izvršuje upravne naloge.  
Funkcije drţavne uprave so: 
• izvrševanje zakonov in drugih aktov DZ, mednarodnih pogodb, proračuna, 
predpisov in drugih aktov vlade 
• opravljanje inšpekcijskega nadzorstva nad izvajanjem zakonov in drugih aktov, 
izvajanje nadzora nad nosilci javnih pooblastil  
• opravljanje strokovnih nalog (priprava zakonov, drugih predpisov, poročil, 
informacij, analiz) 
• spremljanje stanja druţbe in opravljanje razvojnih nalog 
 
Funkcije pa izvajajo: 
• VLADA: najvišji organ drţavne uprave  
• VLADNE SLUŢBE: ustanovljene za opravljanje strokovnih nalog, vezane na 
generalnega sekretarja vlade ali na predsednika vlade 
• MINISTRSTVA: za posamezna upravna področja – po ZDU 15 ministrstev 
• ORGANI V SESTAVI: ustanovljeni z uredbo (DURS) 
• UPRAVNE ENOTE: teritorialni organi drţavne uprave za odločanje na prvi 
stopnji  
 
Upravne naloge drţavnih organov so sodelovanje pri oblikovanju politik 
(priprava predlogov zakonov, podzakonskih predpisov in drugih aktov ter gradiv, 
strokovna pomoč vladi pri oblikovanju politik), izvršilne naloge (izvrševanje zakonov 
in drugih predpisov, izdaja predpisov ter posamičnih in internih aktov, vstopanje v 
imenu in za račun RS v civilno pravna razmerja ter opravljanje materialnih dejanja), 
inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov (ureja poseben zakon – ZIN), 
spremljanje stanja druţbe na področjih, za katera je pristojna, skrb za razvoj druţbe, 
vzpostavljanje, vodenje, vzdrţevanje in povezovanje zbirk podatkov in evidenc, 
razvojne naloge (usmerja druţbeni razvoj) in zagotavljanje javnih sluţb ( v javnih 
zavodih, gospodarskih druţbah in drugih oblikah, ki jih določa zakon) 
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2.3 JAVNE FINANCE IN PRORAČUN 
 
Javne finance so usmerjene k doseganju druţbeno ţelenih ciljev, zato je njihova 
naloga zagotavljanje dobrin, ki so pomembne z vidika druţbe kot celote in jih trţno 
gospodarstvo samo po sebi ne proizvaja oziroma jih ne proizvaja v zadostnem 
obsegu. (Derenčin, 2005, str. 10) 
Sistem javnih financ je v Sloveniji doţivljal nenehne spremembe od 
osamosvojitve dalje, zadnjo celovito reformo pa uvaja nov ZJF. Pri tem pa je 
ključnega pomena dobro načrtovanje in tudi upravljanje proračunskih sredstev, saj 
imajo pomembno vlogo za gospodarski razvoj in doseganje vladnih ciljev. 
Razpoloţljiva sredstva oziroma dobrine so namreč omejene, zato je bistvenega 
pomena, kako razpoloţljive dobrine izkoristimo čim boljše.  
Namen porabe proračunskih sredstev je zadovoljevanje javnega interesa. 
Moderno upravljanje javnih izdatkov, katerega osrednje vprašanje je predvsem, kako 
razdeliti javna sredstva, poudarja tri osnovne cilje, ki jih mora izpolnjevati vsak 
proračunski sistem: 
 Vzdrţevanje skupne fiskalne politike- pomembno je določanje in nadzor 
skupne višine izdatkov ter postavljanje omejitev porabe najprej na agregatni 
in nato tudi na niţji ravni; proračunski proces je učinkovit, če uspe vzpostaviti 
disciplino oz vzdrţnost v skupni višini izdatkov na dolgi rok. 
 Alokacija proračunskih sredstev v skladu s prioritetami vlade ali alokativna 
učinkovitost- razporejanje sredstev mora biti skladno z vladnimi prioritetami in 
učinkovitostjo izvajanja programov; sistem mora omogočati premeščanje 
sredstev s starih na nove prioritet ter z manj produktivnih na bolj produktivne 
dejavnosti oz programe.  
 Tehnična (operativna) učinkovitost- sistem mora omogočati izvajanje storitev s 
čim niţjimi stroški (Derenčin,  2005, str. 12,13) 
 
V Sloveniji se je pri pripravi proračuna uveljavil pristop imenovan »od zgoraj 
navzdol«, ki pomeni k rezultatom usmerjen proračun.  
Proračuni sluţijo za delo drţavnih oziroma občinskih organov, naloge javnih 
sluţb, naloge gospodarskih javnih sluţb, intervencij v gospodarstvu in drugega po 
zakonu oz odloku. Proračun mora biti usmerjen k rezultatom ter merjenju delovanja 
in doseganju vnaprej načrtovanih ciljev po posameznih področjih. Je instrument za 
politično, gospodarsko in socialno vodenje drţave, saj določa proračunske odhodke 
za izvajanje raznih programov in dejavnosti ter tako pomaga uresničevati vladne cilje 
kot na primer gospodarski razvoj in socialna varnost. Je sporazum med različnimi 
ţeljami in mnenji o tem, na katerih področjih naj se vključi drţava s svojo 
dejavnostjo in v kolikšni meri. Kot instrument javnega financiranja je potreben zlasti 
zato, da vnese red v finančno gospodarstvo drţave. (Derenčin, 2005, str. 11) 
V RS proračunske cilje predlaga finančni minister, ki vodi tudi postopek priprave 
proračuna, ki je točno določen, tako vsebinsko kot časovno, sprejme pa jih vlada. 
Javne finance v Republiki Sloveniji se odvijejo skozi štiri blagajne javnega 
financiranja: 
 Drţavni proračun 
 Občinski proračun 
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 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
 




Plača je znesek denarja, ki ga delodajalec plača delavcu za opravljeno 
(navadno) mesečno delo. Strošek plače za delodajalca predstavlja bruto ali kosmata 
plača, vendar od nje delavcu samodejno odtegnejo del plače za določene davke in 
prispevke, tako da mu ostane neto plača. V Sloveniji v tako dobljeno neto plačo niso 
všteti stroški prevoza na delo, dnevnice in nadomestilo za prehrano, ki jih delavec 
prejme še dodatno, torej poleg neto plače.   
Osnovna plača je določena s pogodbo o zaposlitvi. Z aneksom k pogodbi o 
zaposlitvi se osnovna plača delavca z njegovim soglasjem lahko spremeni. 
Po definiciji o kolektivnih pogodbah je osnovna plača plača, ki jo delavec prejme 
za poln delovni čas, vnaprej določene delovne rezultate in normalne delovne pogoje, 
s katerimi je bil delavec seznanjen pred sklenitvijo delovnega razmerja oziroma pred 
razporeditvijo. Določena je s pogodbo o zaposlitvi. Osnovna plača delavca ne more 
biti niţja od izhodiščne plače oziroma od najniţje osnovne plače ustreznega tarifnega 
razreda, ustrezne kolektivne pogodbe. 
Po Zakonu o delovnih razmerjih je osnovna plača plača, ki jo delavec prejme za 
poln delovni čas, upoštevaje zahtevnost dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo 
o zaposlitvi. Zahtevnost so pogoji dela v katerih delavec kontinuirano opravlja delo. 
Razvidni so lahko iz pogodbe o zaposlitvi, sistemizacije delovnih mest, itd. 
Plača po ZSPJS je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost 
in dodatkov, pri čemer ZSPJS določa tudi definicije posameznih delov plač.  
Plače javnih usluţbencev in funkcionarjev se določijo  pri uporabnikih proračuna. 
Plače javnih usluţbencev za delo v tujini se določijo z uredbo vlade.  
Plača se določi s pogodbo o zaposlitvi, odločbe oziroma sklepom, tako da se v 
pogodbi, odločbi oziroma sklepu določi plačni razred in druge sestavine plače v 
skladu z zakonom, predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter 
kolektivnimi pogodbami.  
Ob izročitvi pisnega predloga pogodbe o zaposlitvi, odločbo oziroma sklepa je 
delodajalec dolţan javnemu usluţbencu ali funkcionarju podati pisno obrazloţitev, ki 
pojasnjuje podlago za določitev njegove plače ter višino njenih posameznih delov. 
Pisna obrazloţitev je zakonsko obveza delodajalca, kršitev je sankcionirana.  
V pogodbi o zaposlitvi, odločbi oziroma sklepu se javnemu usluţbencu in 
funkcionarju ne sme določiti plače v drugačni višini, kot je določena z zakonom, 
predpisi in drugimi akti, izdanimi na njihovi podlagi ter kolektivnimi pogodbami.  
O spremembah plače, ki so posledica spremembe zakona, predpisa ali drugega 
akta, izdanega na njihovi podlagi ali na podlagi kolektivne pogodbe, obvesti 
delodajalec javnega usluţbenca oziroma funkcionarja s pisnim obvestilom in mu 
hkrati izroči pisni predlog ustreznega aneksa k pogodbi o zaposlitvi oziroma sklepu, 
najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega akta ali kolektivne pogodbe. 
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2.5 ZAPOSLENI V JAVNEM SEKTORJU 
 
Zaposleni v javnem sektorju se delijo na javne usluţbence in funkcionarje, 
katere podrobneje definirana Zakon o javnih usluţbencih,  za oboje pa velja ZSPJS.    
Javni usluţbenec je vsak posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem 
sektorju. Javni usluţbenci se delijo na dve skupini, in sicer na drţavne uradnike ter 
strokovno-tehnične delavce.  
Uradniki so javni usluţbenci, ki opravljajo javne naloge oz zahtevnejša 
spremljajoča dela s poznavanjem javnih nalog organa, uradniki pa se izberejo na 
javnem natečaju, razen v primerih, ko je z zakonom določeno drugače. Uradniku je 
omogočena kariera z napredovanjem, izvršuje pa naloge v nazivu, v katerega je bil 
imenovan z odločbo o zaposlitvi.  
Strokovno-tehnični javni usluţbenci so tisti, ki opravljajo spremljajoča dela. 
Spremljajoča dela so dela na področju kadrovskega in materialno-finančnega 
poslovanja, tehnična in podobna dela ter druga dela, ki jih je treba opravljati zaradi 
nemotenega izvajanja javnih nalog organa. 
Funkcionarji v drţavnih organih in upravah lokalnih skupnosti (ministri, 
predstojniki vladnih sluţb in organov v sestavi, ţupani) niso javni usluţbenci. 
Funkcionarji izvršujejo posamezne funkcije v izvršilni, zakonodajni in sodni oblasti ter 
drugih drţavni organih in lokalnih skupnosti. Pojem funkcionarja je sicer ustavna 
kategorija, konkretno pa je opredeljen v ZFDO (Uradni list RS, št. 18/1994). Njihov  
plače pa ureja ZSPJS. Funkcionarji so osebe, ki izvršujejo funkcije v vnaprej 
predvidenem mandatu. Pridobijo pa ga: 
 s splošnimi volitvami,  
 osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije izvršilne in sodne oblasti z 
izvolitvijo ali imenovanjem v Drţavnem zboru Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: drţavni zbor) ali predstavniškem telesu lokalne skupnosti  
 ter druge osebe, ki jih skladno z zakonom kot funkcionarje izvolijo ali 
imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne oblasti.  
2.5.1 Število zaposlenih v javnem sektorju in izplačane bruto plače 
 
Na višino izplačanih plač in proračunsko porabo zagotovo najbolj vpliva število 
zaposlenih v javnem sektorju. Trend rasti upravnega aparata se je začel z 
vzpostavitvijo samostojne drţave, se nekoliko umiril konec devetdesetih let ter 
ponovno pojavil v času priprav za vstop v EU in zvezo NATO. Aktualna slovenska 
vlada si je kot enega od ciljev v svojem mandatu zadala zmanjšanje števila 
zaposlenih v javnem sektorju, vendar pa takega trenda ni zaslediti, kvečjemu 
obratno, saj se je v zadnjih letih število zaposlenih v javnem sektorju še nekoliko 
povečalo oziroma konstantno narašča.  
V Republiki Sloveniji je bilo marca 2009 2.038.733 prebivalcev. Junija 2009 je 
bilo aktivnih prebivalcev 945.582, od tega 859.101 delavno aktivni prebivalec, 
zaposlenih pa 768.509. Od teh jih je 156.549 zaposlenih v javnem sektorju, kar je 















Vir: Statistični urad RS, Mesečno poročilo aktivnega prebivalstva za mesec junij 2009, 
portal e-uprava 
 
Število zaposlenih v javnem sektorju narašča, z njim pa rastejo tudi sredstva 
namenjena izplačilu plač za zaposlene, kar predstavlja vedno večjo obremenitev tudi 
za proračun. Iz grafa 2 in 3 je razvidno število zaposlenih in sredstva, ki so bila 
izplačana od januarja 2007 do julija 2009, podatki pa so vzeti iz tabele v prilogi 1.  
 
































































































































































Vir: AJPES, Izplačane bruto plače pri pravnih osebah javnega sektorja v letih 2007, 2008, 
2009 
 
Iz Grafa 2 in Grafa 3, ki sta izdelana po tabeli, ki je v prilogi 1, so izplačane 
plače po mesecih treh let zelo različne. Januarja 2007 je plačo prejemalo 152. 830 
zaposlenih v javnem sektorju. Januarja 2008 pa je plače prejemalo 153.636 
zaposlenih v javnem sektorju. Januarja 2007 so bile izplačane plače v višini 
232.007.169 EUR, januarja 2008 pa v višini 242.262.098 EUR. Iz teh podatkov je 
razvidno, da se je zaposlenost med januarjem 2007 in januarjem 2008 povečala za 
0,53 %, višina sredstev izplačanih za plače pa se je povečala za 4,4 %.  
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3 PLAČNI SISTEM V RS 
 
 
Plačni sistem je del zakonske ureditve, ki ureja splošna izhodišča za oblikovanje 
plač. 
Plače predstavljajo enega od najpomembnejših dejavnikov v ekonomiji drţave 
oziroma na makroekonomskem področju, na njihovi podlagi pa se urejajo tudi 
pokojnine in socialni transferji za prebivalstvo. Pomembne so tudi z vidika 
zagotavljanja kakovostnih storitev javnih usluţbencev. Na splošno velja, da je sistem 
plač v javnem sektorju bistveno bolj centraliziran kot v zasebnem sektorju, zato je 
izvršilna oblast zelo zainteresirana za plačno politiko na ravni druţbe ter v zvezi s 
plačno politiko zasleduje predvsem naslednje vidike: 
 stroškovni vidik - ustrezna plačna politika na ravni javnega sektorja ima tudi 
velik vpliv tudi na javno finančno stabilnost ter s tem posredno tudi na 
gospodarski razvoj drţave 
 socialni vidik -  zagotavljanje socialnega miru, katerega pomembna osnova so 
plače 
 motivacijski vidik - stimulativno nagrajevanje zaposlenih v javnem sektorju, ki 
je omejeno z višino sredstev in sistemskimi omejitvami 
 psihološko-vedenjski vidik - dojemanje plač na ravni javnega sektorja s strani 
vlade in socialnih partnerjev temelji na različnih interesih, za vlado je primerna 
rešitev konsenz glede temeljnih plačnih razmerij v javnem sektorju 
 strokovni vidik - pomemben za vlado zaradi izognitve morebitnim javno 
finančnim nestabilnostim, administrativnim omejitvam oz zamrznitvam plač v 
javnem sektorju. (Ferfila, 2005, str. 497) 
 
Obseg sredstev za plače v javnem sektorju je omejen in določen z drţavnim 
proračunom, stopnja varnosti delovnega mesta pa je v javni upravi na visoki ravni, s 
čimer je izraţen predvsem socialni vidik. Sindikati varujejo delavske pravice in 
delovna mesta ter so predstavniki zaposlenih v pogajanjih z vlado.  
3.1 PLAČNI SISTEM PO ZRPJZ  
 
V Sloveniji je bil leta 1994 sprejet ZRPJZ, ki je urejal plače funkcionarjev in 
drugih zaposlenih v javnih zavodih, drţavnih organih in organih lokalnih skupnosti, to 
je uradnikov in strokovno-tehničnih delavcev. Plača je bila po ZRPJZ sestavljena iz 
osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.  
3.1.1 Osnovna plača  
 
Osnovna plača se je določala na podlagi osnove za obračun plač, to je bila 
izhodiščna plača za I. tarifni razred, dogovorjena s Kolektivno pogodbo za 
negospodarske dejavnosti, in količnikov, ki pa so bili odvisni od zahtevane strokovne 
izobrazbe, zahtevnosti dela in pomena javnega zavoda, razvrščali pa so se v tarifne 
skupine glede na stopnjo strokovne izobrazbe. Znotraj tarifnih skupin so se količniki 
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razvrščali v plačilne razrede v razponu od 1.00 do 9.00, višina količnika je pomenila 
hkrati označbo plačnega razreda. Količnik za določitev osnovne plače zaposlenega je 
odvisna od količnika za določitev osnovne plače delovnega mesta oziroma količnika, 
ki ga je lahko zaposleni pridobil z napredovanjem.  Pri določanju količnika, za izračun 
osnovne plače, je bila pomembna uvrstitev zaposlenega v tarifno skupino, ki jo je 
določal ZRPJZ. Tarifne skupine so se določile glede na stopnjo strokovne izobrazbe 
zaposlenega, katero so prikazane v Tabeli 1. 
 
Tabela 1: Tarifne skupine po ZRPJZ 
 
Tarifna  Stopnja strokovne izobrazbe 
skupina   
I. Osnovna šola 
II. Program za usposabljanje 
II. Srednja 2-letna izobrazba 
IV. Srednja 3-letna izobrazba 
V Srednja 4-letna izobrazba 
VI. Višja izobrazba 
VII. Visoka izobrazba 
VIII. magisterij, specializacija 
IX. doktorat znanosti 
 
Vir: ZRPJZ (6. člen) 
 
Zaposleni na delovnih mestih višjih upravnih delavcev v republiški upravi, višjih 
strokovnih sodelavcev v pravosodnih organih, tajnikov pravosodnih organov, drugi 
delavci, ki so po statusu izenačeni z višjimi upravnimi delavci v republiški upravi ter 
drugi zaposleni so lahko napredovali na bolj zahtevno delovno mesto, če je bilo tako 
določeno z zakonom oziroma aktom o sistemizaciji delovnih mest. V višji plačni 
razred na istem delovnem mestu pa so lahko napredovali, če je organ, ki je bil za to 
pristojen, tako odločil. Napredovanje v višji plačni razred je bilo mogoče vsake tri 
leta, če je zaposleni izpolnjeval pogoje za to. Na istem delovnem mestu pa je bilo 
mogoče napredovati za največ pet razredov, z izjemo zdravnikov, ki so lahko 
napredovali za največ sedem razredov. Pristojni organ je pogoje za napredovanje 
preveril najmanj enkrat letno. Tisti, ki so imeli moţnost napredovanja v naziv, pa niso 
mogli napredovati v višji plačni razred.  
Pogoji za napredovanje so bili dodatna funkcionalna znanja, interdisciplinarna 
usposobljenost delavca za opravljanje del na različnih delovnih mestih in v okviru 
poklica, samostojnost in zanesljivost pri delu, ustvarjalnost in nadpovprečna delovna 
uspešnost, izkazana v daljšem časovnem obdobju.  
Pri prvi zaposlitvi se je zaposleni praviloma uvrstil v plačni razred, v katerega je 
uvrščen količnik za določitev osnovne plače delovnega mesta. Če pa je zaposleni ob 
tem ţe izpolnjeval pogoje za napredovanje, ga je pristojni organ ţe ob prvi zaposlitvi 
uvrstil v plačni razred, ki ga je bilo moţno doseči z napredovanjem. Zaposleni pa je 
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ob prihodu na bolj zahtevno delovno mesto obdrţal količnik, ki ga je imel pred 
napredovanjem, če bi na bolj zahtevnem delovnem mestu imel niţjo plačo.  
3.1.2 Del plače za delovno uspešnost 
 
Del plače za delovno uspešnost je lahko znašal največ 20 odstotkov, pripadal pa 
je tistemu zaposlenemu, ki je bistveno presegel pričakovane delovne rezultate ali je 
bil nadpovprečno obremenjen. Izjema so bili funkcionarji in direktorji, katerim je 
višino dela plače za delovno uspešnost določil pristojni organ. Skupen obseg sredstev 
za plačilo delovne uspešnosti pa je mesečno lahko znašal največ 3 odstotke sredstev 
za plače v nekem organu, kamor pa se sredstva za plačilo delovne uspešnosti 
funkcionarjev in direktorjev niso štela. 
3.1.3 Dodatki 
 
Tretji del plač so predstavljali dodatki, kot so dodatek za delovno dobo, v višini 
0,5 odstotka za vsako dopolnjeno leto, dodatek za manj ugodne delovne pogoje, ki 
so se pojavili občasno in niso bili upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, 
dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času in drugi dodatki, določeni s 
kolektivno pogodbo, zakonom ali na njegovi podlagi izdanim predpisom. 
Funkcionarjem pa je v določenih primerih pripadal funkcionarski dodatek. Višina 
dodatkov je bila določena s kolektivno pogodbo, zakonom ali predpisom.  
Poleg omenjenega zakona pa so področje plač urejali še številni predpisi in 
pravilniki, ki so podrobneje urejali merila za napredovanje, preverjanje pogojev za 
napredovanje ter drugo.  
3.2 NOV PLAČNI SISTEM PO ZSPJS 
 
S prvim izplačilom plače za avgust 2008, ki je bila izplačan v septembru 2008, 
se je v javnem sektorju dokončno pričel uporabljati nov plačni sistem. Septembra so 
izplačila po novem sistemu prejeli javni usluţbenci. Pred tem se je nov plačni sistem 
pričel uporabljati za direktorje javnih zavodov ( v letu 2006) in za funkcionarje ( v 
letu 2008). Bistvene sestavine novega plačnega sistema so določene v Zakonu o 
sistemu plač v javnem sektorju podrobnejša izvedba pa v kolektivnih pogodbah in 
podzakonskih aktih (uredbah in pravilnikih).  
Do pričetka uporabe novega plačnega sistema v javnem sektorju ni bilo 
enotnega plačnega sistema. Za preteţni del javnega sektorja se je za odločitev in 
izplačevanje plač uporabljal Zakon o razmerjih plač v drţavnih organih, javnih 
zavodih in upravnih lokalnih skupnosti, ki je urejal plače direktorjev in zaposlenih  v 
navedenih institucijah. Plače funkcionarjev zakonodajne in izvršilne veje oblasti, 
sodnikov, drţavnih toţilcev in drţavnih pravobranilcev ter plače funkcionarjev drugih 
drţavnih organov (ustavno sodišče, računsko sodišče, varuh človekovih pravic, 
drţavna revizijska komisija itd) pa so bile urejene v številnih zakonih, ki so sicer 
urejali pristojnosti in delovanje teh organov. Sistemi med seboj niso bili primerljivi, 
temeljili so na različnih sistemih količnikov za določitev osnovnih plač, različnih 
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osnovah za obračun plač, različnem sistemu in višini dodatkov, različnih sistemih za 
nagrajevanje uspešnosti itd. 
Cilji uvedbe novega plačnega sistema so bili predvsem zagotoviti večjo 
pravičnost plačnega sistema z uveljavitvijo načela enakega plačila za delo na 
primerljivih delovnih mestih, nazivih in funkcijah; zagotoviti preglednost sistema in 
zagotoviti stimulativnost sistema in s tem izboljšati kvaliteto storitev javnega 
sektorja.  
Leta 2002 je bil za ta namen sprejet Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. V 
obdobju do leta 2008 je bil večkrat spremenjen in dopolnjen, zadnjič v juliju 2008, ţe 
po sklenitvi Kolektivne pogodbe za javni sektor ter kolektivnih pogodb dejavnosti in 
poklicev oz aneksov k navedenim kolektivnim pogodbam.  
Kot je razvidno ţe iz naslova zakona, vsebuje le-ta le določbe, ki vzpostavljajo in 
zagotavljajo enotnost plačnega sistema, ne pa tudi določb, ki bi bile neposredna 
podlaga za določitev in izplačilo plač pri posameznem subjektu, za katerega velja 
zakon. Izjema so funkcionarji; za njih zakon vsebuje vse potrebne elemente za 
določitev plače (višino plačnih razredov, uvrstitev posameznih funkcij v plačne 
razrede, višino dodatkov), kar je posledica odločitev Ustavnega sodišča RS, ki je 
odločilo, da je zaradi varovanja načela neodvisnosti sodnikov potrebno za sodnike 
vse elemente plačnega sistema urediti z zakonom. Na podlagi te odločitve so bile 
plače vseh funkcionarjev v celoti urejene z zakonom. Za vse ostale zaposlene, za 
katere velja zakon, so konkretne podlage za določitev plač prepuščene kolektivnim 
pogodbam in podzakonskim aktom. Zakon je zato prvotno vseboval določbo, da mora 
biti izplačilo plač po novem zakonu zagotovljeno najkasneje tri mesece po sklenitvi 
vseh potrebnih kolektivnih pogodb in izdaji vseh podzakonskih aktov, kar naj bi 
zagotovilo, da bi v novi sistem vstopili vsi hkrati. V sklepni fazi pogajanj med Vlado 
RS in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za sklenitev kolektivnih pogodb in 
uskladitev podzakonskih predpisov je bila navedena določba nekoliko omiljena, tako 
da spremenjeni zakon omogoča tudi postopni vstop posameznih plačnih skupin v nov 
plačni sistem, vendar šele, ko bi bile sklenjene kolektivne pogodbe za najmanj tri 
plačne skupine.  
Do julija 2008 sta bili sklenjeni obe predvideni kolektivni pogodbi, ki veljata za 
celoten javni sektor, to sta: 
 Kolektivna pogodba za javni sektor KPJS  
 Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih 
mest in nazivov v plačne razrede KPSM  
Za posamezne plačne skupine pa so bile sklenjene kolektivne pogodbe oziroma 
aneksi k obstoječim kolektivnim pogodbam, s katerim so bila delovna mesta in nazivi 
uvrščeni v plačne razrede. Vlada RS je sprejela vse potrebne podzakonske akte, 
posamezna ministrstva pa pravilnike.  
Glede na navedeno so bile do vključno meseca julija sprejete vse pravne 
podlage za vstop v nov plačni sistem za zaposlene v vseh dejavnostih javnega 
sektorja in torej več kot izpolnjen zakonski pogoj, da morajo biti poleg obeh 
kolektivnih pogodb za celoten javni sektor in podzakonskih predpisov sklenjene 
kolektivne pogodbe za največ tri plačne skupine. Vse sklenjene kolektivne pogodbe 
oziroma aneksi določajo, da se opravi prvi obračun plač v skladu z Zakonom o 
sistemu plač v javnem sektorju meseca septembra 2008 za mesec avgust 2008,  kar 
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pomeni, da se vstop v nov plačni sistem ni izvajal postopoma, ampak so vanj vstopili 
zaposleni v vseh dejavnostih hkrati.  
Za raven celotne drţave sta bili sklenjeni dve kolektivni pogodbi, ki veljata za 
celoten javni sektor. To sta Kolektivna pogodba o skupni metodologiji za uvrščanje 
orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede in Kolektivna pogodba za 
javni sektor. Pogodbi veljata za vse proračunske uporabnike, za katere velja Zakon o 
sistemu plač v javnem sektorju. V imenu delodajalca ju je podpisala Vlada RS oz od 
nje pooblaščeni ministri, v imenu delojemalcev pa velika večina reprezentativnih 
sindikatov javnega sektorja. Obe pogodbi sta bili podpisani hkrati, in sicer 5. junija 
2008.  
KPSM določa metodologijo, na podlagi katere se v KPJS orientacijska delovna 
mesta uvrstijo v plačne razrede. Po svojem namenu in vsebini je to kolektivna 
pogodba, ki ustvarja podlago za konkretno vrednotenje delovnih mest. Njeno 
sklenitev predvideva 12. člen ZSPJS. Le-ta določa, da se s posebno kolektivno 
pogodbo določi skupna metodologija, ki opredeljuje navodila za uvrščanje delovnih 
mest in nazivov v plačne razrede. Člen določa tudi osnovne kriterije, ki naj jih 
upošteva skupna metodologija (zahtevnost delovnih nalog oz pogojev za pridobitev 
naziva, zahtevana usposobljenost – zahtevana strokovna izobrazba, potrebna 
dodatna znanja in izkušnje, odgovornost in pooblastila, psihofizični in umski napori, 
vpliv okolja).  
KPSM je bila dejansko prva kolektivna pogodba, o kateri so stekla pogajanja 
med vlado in sindikati. Ko so bila zaključena, je bilo med obema strankama 
kolektivne pogodbe dogovorjeno, da bosta pred podpisom ustreznost in uporabnost 
njenih določil praktično preverili ob pogajanjih za sklenitev KPJS in po potrebi KPSM 
pred podpisom dopolnili ali spremenili. Dejansko sta stranki ob zaključku pogajanj za 
KPJS ponovno preverili ustreznost določil KPSM, vendar sta ugotovili, da bistvene 
spremembe niso potrebne.  
KPJS je akt, ki poleg zakona in podzakonskih predpisov zagotavlja enotnost 
plačnega sistema in primerljivost plač ter uresničevanje načela za enako delo enako 
plačilo. Najbolj pomembne sestavine KPJS so: 
 Določitev najniţjih plačnih razredov v posameznem tarifnem razredu 
 Določitev orientacijskih delovnih mest 
 Uvrstitev orientacijskih delovnih mest v plačne razrede 
 Določbe o redni delovni uspešnosti 
 Določitev višine dodatkov 
 Določitev dinamike odprave nesorazmerij 
 Določitev splošne uskladitve plač in višine sredstev za odpravo nesorazmerij za 
obdobje 2008-2009 
Kot orientacijska delovna mesta so bila določena najbolj tipična oziroma 
reprezentativna delovna mesta v plačnih skupina C do J. Skupaj je bilo izbranih 108 
tovrstnih delovnih mest. Funkcija orientacijskih delovnih mest in njihove uvrstitve v 
plačne razrede je bila dvojna: 
 Zagotoviti ustrezna in za vse dejavnosti sprejemljiva razmerja med uvrstitvami 
delovnih mest v različnih plačnih skupinah (uvrstitve orientacijskih delovnih 
mest iz KPJS se nato prenesejo v kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev, 
vendar se v slednjih ne smejo spreminjati) 
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 Zagotoviti izhodišča za uvrstitev vseh ostalih delovnih mest in nazivov v 
kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev.  
 
Na podlagi uvrstitve orientacijskih delovnih mest v plačne razrede v KPJS so bile nato 
sklenjene kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev.  
3.2.1 Vzpostavitev novega plačnega sistema 
 
Razlogi za sprejem novega ZSPJS so bile predvsem neurejene razmere na tem 
področju, kopica sprejetih predpisov, ki so povzročili še večjo zmedo, neprimerljivost 
plač na podobnih delovnih mestih, še posebej v primerjavi s plačami funkcionarjev, 
kar je vodilo k neobvladljivosti tega sistema samega.  
Namen novega ZSPJS je bila vzpostavitev enotnega sistema plač za vse zaposlene v 
javnem sektorju, vključno s funkcionarji. Nov zakon opredeljuje postopek določanja 
osnovne plače in njenih dodatkov kot tudi postopek za spreminjanje razmerij med 
plačnimi skupinami in podskupinami, le-te so bile določene z zakonom.  
Novi plačni sistem ima podlago v ZSPJS, ki ureja splošna izhodišča določanja in 
oblikovanja plač. V ZSPJS je tako določena struktura plače (osnovna plača, delovna 
uspešnost in dodatki). Poleg skupnih elementov so določeni tudi posebni primeri 
določanja osnovnih plač, bodisi način spreminjanja plač na splošni ravni (usklajevanje 
osnovnih plač, bodisi način spreminjanja osnovnih plač posamezni kategoriji javnih 
usluţbencev (spremembe osnovne plače za določena delovna mesta in nazive glede 
trajnosti zaposlitve) ter moţnosti individualiziranja plače posameznika (gibljivi del 
plače, ki nagrajuje delovno uspešnost javnega usluţbenca ali funkcionarja, 
napredovanje in dodatki, ki niso všteti v osnovno plačo). V ZSPJS so določeni tudi 
podroben način prevedbe nominalnih zneskov osnovnih plač v osnovne plače po 
ZSPJS, način odprave plačnih nesorazmerij ter zbiranje namenskih sredstev za 
odpravo plačnih nesorazmerij.  
ZSPJS odpravlja količnike nasploh, izhodiščno plačo za negospodarske 
dejavnosti ter tudi tako imenovano poslansko (funkcionarsko) osnovo za oblikovanje 
plač funkcionarjev. Namesto tega uvaja nominalne mesečne bruto osnovne plače, ki 
se določijo z uvrstitvijo funkcije, delovnega mesta in naziva v plačni razred na plačni 
lestvici. Tako je v enem od plačnih razredov uvrščen sleherni funkcionar in javni 
usluţbenec v Republiki Sloveniji.  
ZSPJS pa ne ureja področja nadomestil plač (za čas bolniške odsotnosti, za čas 
letnega dopusta, in drugo) in drugih prejemkov (jubilejne nagrade, regres za letni 
dopust, odpravnine, potni stroški, prehrana med delom in drugo), zato to zdaj ni 
predmet novega plačnega sistema. Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega 
sektorja o tem niso dosegli soglasja. Kolektivna pogodba za javni sektor ureja zgolj 
tarifni del (osnovna plača, delovna uspešnost in dodatki). 
V ZSPJS je določena ureditev kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov v 
javnem sektorju, posamezni uporabnik proračuna pa lahko sistemizira le delovna 
mesta in nazive iz kataloga. V sistemizaciji so tako v skladu z notranjo organizacijo 
pri proračunskem uporabniku določena delovna mesta in nazivi, ki so potrebni za 
izvajanje nalog organa.  
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ZSPJS določa plačne skupine in podskupine, ki so prikazane v prilogi 4. Plačno 
skupino sestavljajo funkcije oziroma delovna mesta in nazivi značilni za dejavnost 
oziroma istovrstna delovna mesta v vseh dejavnostih. Plačna skupina se glede na 
skupne značilnosti funkcij, delovnih mest in nazivov deli na plačne podskupine. 
Posamezna podskupina proračunskih uporabnikov vsebuje funkcije, delovna mesta in 
nazive iz različnih plačnih skupin. Ta členitev je osnovna členitev javnih usluţbencev 
in funkcionarjev v javnem sektorju. (Klinar 2006, str. 48) 
Tarifni razredi, ki so prikazani v prilogi 5 izraţajo stopnjo zahtevnosti delovnih 
mest in nazivov glede na zahtevano izobrazbo oziroma usposobljenost. Najniţji moţni 
plačni razred brez napredovanja za posamezen tarifni razred se določi s kolektivno 
pogodbo za javni sektor. Višina plačnega razreda določenega delovnega mesta in 
naziva je torej odvisna od njegove uvrstitve v tarifni razred. Delovna mesta in nazivi 
se glede na zahtevnost del na delovnem mestu razvrščajo v devet tarifnih razredov. 
Tako opredeljeni tarifni razredi so obvezna sestavina sistemizacij delovnih mest in 
nazivov.  
Sistemizacija delovnih mest je akt, ki ga mora izdelati vsak proračunski 
uporabnik. V njej so v skladu z notranjo organizacijo določena delovna mesta, 
potrebna za izvajanje nalog drţavnega organa, upravne lokalne skupnosti oz 
katerokoli osebe javnega prava, z opisom pogojev za zasedbo delovnih mest ter 
morebitnim pripadajočimi nazivi in plačnimi razredi. Delovna mesta se oblikujejo na 





4  STUKUTRA PLAČE PO ZSPJS 
 
 
Plača zaposlenega v javnem sektorju po ZSPJS je sestavljena iz treh delov, in sicer iz 
osnovne plače, ki jo javni usluţbenec in funkcionar prejema na posameznem 
delovnem mestu, nazivu in funkciji za opravljeno delo v polnem delovnem času in za 
pričakovane rezultate, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sistem plač 
določa ob skupnih elementih tudi primere gibkosti pri določanju plač.  
 






Vir: ZSPJS (5 .člen) 
4.1 OSNOVNA PLAČA 
 
Osnovna plača je tisti del plače, ki ga prejema javni usluţbenec ali funkcionar na 
posameznem delovnem mestu, nazivu ali funkciji za opravljeno delo v polnem 
delovnem času in za pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu. V osnovni 
plači je všteto tudi napredovanje javnega usluţbenca ali funkcionarja. 
Osnovna plača predstavlja fiksni del plače javnega usluţbenca ali funkcionarja, 
prav tako pa predstavlja osnovo za obračun gibljivega dela plače.  
Osnovne plače se usklajujejo praviloma enkrat letno, z uskladitvijo plačnih 
razredov. Višina uskladitev se dogovori s Kolektivno pogodbo za javni sektor. 
Pogajanja se pričnejo najkasneje do 1. maja in se praviloma zaključijo najkasneje 30 
dni pred rokom, določenim za predloţitev predloga drţavnega proračuna drţavnemu 
zboru.  
Vsakokratna vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice se določi z ZSPJS. 
Osnovna plača je določena s plačnim razredom, ki so prikazana v tabeli v prilogi 2, v 
katerega je uvrščeno delovno mesto oziroma naziv, na katerega je javni usluţbenec 
razporejen oziroma, ki ga je pridobil z napredovanjem.  
Osnovna plača funkcionarja je določena s plačnim razredom, v katerega je 
uvrščena posamezna funkcija oziroma s plačnim razredom, ki ga je funkcionar 
pridobil z napredovanjem, če funkcionar lahko napreduje v skladu z zakonom. 
V aktih o sistemizaciji delovnih mest in nazivov pri uporabnikih proračuna je pri 
določanju in obračunu plač obvezna uporaba plačnih razredov po ZSPJS. 
Plačna lestvica je sestavljena iz plačnih razredov. Uvrščanje funkcij, delovnih 
mest in nazivov v plačne razrede se v ZSPJS v celoti izvede s plačno lestvico, na 
kateri vsak od plačnih razredov pomeni eno od ravni osnovnih plač v javnem 
sektorju. Plačna lestvica je kot priloga 1 v ZSPJS in je prikazana v prilogi 2. Plačna 
lestvica torej določa najniţji in najvišji plačilni razred (osnovno plačo) v javnem 
sektorju oziroma osnovni plačni razpon za celotni javni sektor. Plačni razpon na 
podlagi plačne lestvice, veljavne od 1. julija 2008 med 472,04 EUR (1. plačni razred) 
 
 
PLAČA = OSNOVNA PLAČA + DEL PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST + DODATKI 
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in 5.809,13 EUR (65. plačni razred). Razmerje osnovnih plač v javnem sektorju je 1 
proti 12,3. (5.809,13 EUR/472,04 EUR). Med posameznimi plačilnimi razredi so 
linearni razmaki v višini 4%. Glej prilogo 2.  
V ZSPJS je temeljna enota za vrednotenje delovno mesto, ki je tako podlaga za 
določanje osnovne plače. Za namen vrednotenja  zahtevnosti delovnih mest in 
njihovo sistemizacijo je bila pripravljena posebna metodologija, medtem ko funkcij ni 
mogoče vrednotiti na takšen način. Po tej metodologiji je zahtevnost delovnega 
mesta prvina za določanje osnovnih plač na plačni lestvici, ki temelji na zahtevnosti 
nalog in iz njih izhajajoči zahtevani usposobljenosti (zahtevana izobrazba, potrebna 
dodatna znanja in izkušnje, odgovornosti, pooblastilih in omejitvah, psihofizičnih in 
umskih naporih ter vplivi okolja). (Klinar, 2006, str. 63) 
Uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede se opravi upoštevaje 
uvrstitev orientacijskih delovnih mest in nazivov. Uvrstitev ovrednotenih orientacijskih 
delovnih mest in nazivov v plačne razrede se določi s Kolektivno pogodbo za javni 
sektor. 
Orientacijska delovna mesta so izbrana delovna mesta in nazivi znotraj vsake 
plačne podskupine, ki omogočajo primerjavo osnovnih plač znotraj plačnih podskupin 
in med plačnimi skupinami. Orientacijska delovna mesta in nazivi (ODMN) so sestavni 
del Kolektivne pogodbe javnega sektorja (KPJS) 
V ZSPJS je za ugotavljanje zahtevnosti oziroma vrednotenje in uvrščanje 
delovnih mest in nazivov treba kot omejitve upoštevati naslednje podatke, kateri so 
prikazani v grafu 4 , ki je izdelan na podlagi tabele v  prilogi 3 . 
 razpon oziroma najniţjo in najvišjo osnovno plačo v celotnem javnem sektorju 
(določa ga veljavna plačna lestvica-priloga ZSPJS) 
 razpone oziroma najniţje in najvišje osnovne plače v posamezni plačni skupini 
in podskupini (določa veljavna priloga 2 ZSPJS) 
 najniţje osnovne plače za posamezni tarifni razred (predlog določitve najniţjih 
plačnih razredov vsakega tarifnega razreda v KPJS) 
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NAJVIŠJE OSNOVNE PLAČE PO PLAČNIH SKUPINAH
najvišja osnovna plača 5.809,13   5.164,29   3.924,44   3.924,44   3.924,44   3.225,61   3.924,44   3.924,44   3.628,36   2.549,25   
A B C D E F G H I J
 
Vir: ZSPJS (priloga 2) 
Kot je razvidno iz grafa 4 se najvišje osnovne plače posameznih plačnih skupin 
gibljejo od 5.809,13 EUR, v skupini A, kjer so uvrščeni funkcionarji  in 2.549,25 EUR 
v plačni skupini J, kjer so uvrščeni strokovni delavci, ki opravljajo spremljajoča se 
dela.  
4.2 DEL PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST 
 
Javni usluţbenci so po ZSPJS upravičeni do: 
 Redne delovne uspešnosti 
 Delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela 
 Delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 
Funkcionarji so upravičeni do delovne uspešnosti iz prve in druge alineje.  
4.2.1 Redna delovna uspešnost 
 
Redna delovna uspešnost se določi na podlagi kriterijev v KPJS, ki so znanje in 
strokovnost, kakovost in natančnost, odnos do dela in delovnih sredstev, obseg in 
učinkovitost dela ter inovativnost. Vsak posamezen kriterij je ocenjen  oziroma 
ovrednoten z eno točko, kar pomeni doseganje nadpovprečnih delovnih rezultatov pri 
posameznem kriteriju, seštevek točk pa je podlaga za določitev višine dela plače za 
redno delovno uspešnost javnega usluţbenca. Poleg vsote točk se pri posameznem 
javnem usluţbencu upošteva tudi višina osnovne plače zaposlenega. Kolektivna 
pogodba za javni sektor ureja le tarifni del, ki ga sestavljajo osnovna plača, delovna 
uspešnost in dodatki.  
V ZSPJS je določen razpoloţljivi obseg sredstev za delovno uspešnost in višina 
dela plače za delovno uspešnost javnega usluţbenca. Razpoloţljivi obseg sredstev za 
delovno uspešnost je  sestavni del sredstev za plače vključen v vsakoletni drţavni 




V skladu z ZSPJS lahko del sredstev za delovno uspešnost znaša najmanj 2% in 
ne več kot 5% letnih sredstev za osnovne plače. Skupen obseg sredstev za vsako 
leto se za javne usluţbence  določi s kolektivno pogodbo za javni sektor, za sodnike, 
drţavne toţilce in drţavne pravobranilce pa z zakonom, ki ureja izvrševanje 
drţavnega proračuna.  
Do tega dela plače je upravičen javni usluţbenec ali funkcionar, ki pri svojem 
delu dosega nadpovprečne delovne rezultate. Ta del plače lahko letno znaša največ 
dve osnovni mesečni plači javnega usluţbenca, pri čemer se kot osnova upošteva 
višina osnovne plače javnega usluţbenca v mesecu decembru preteklega leta. Del 
plače za delovno uspešnost se izplača najmanj dvakrat letno, razen če ni z KPJS ali z 
akti, izdanimi na podlagi zakona določeno drugače. Del plače za redno delovno 
uspešnost se javnemu usluţbencu določi na podlagi meril in kriterijev, dogovorjenih s 
KPJS.  
4.2.2 Delovna uspešnost z naslova povečanega obsega dela 
 
Uporabniki proračuna lahko v primerih, kot to določa zakon, izplačujejo sredstva 
za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela nad omejitvijo, ki ga določa 
ZSPJS v 22. členu, če imajo za ta namen na razpolago sredstva iz prihrankov 
sredstev za plače, ki nastanejo zaradi odsotnosti javnih usluţbencev, sodnikov, 
drţavnih toţilcev, drţavnih pravobranilcev ali nezasedenosti delovnih mest oziroma 
nezasedenih sodniških mest, mest drţavnih toţilcev in mest drţavnih pravobranilcev, 
za katere so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna, in 
sredstva za posebne projekte.  
Javnemu usluţbencu se lahko izplača del plače za delovno uspešnost iz naslova 
povečanega obsega dela za opravljeno delo, ki presega pričakovane rezultate dela v 
posameznem mesecu, če je na ta način mogoče zagotoviti racionalnejše izvajanje 
nalog uporabnika proračuna. Pisno odločitev o povečanem obsegu dela in plačilu 
delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela sprejme predstojnik oziroma 
direktor uporabnika proračuna za posamezni mesec na podlagi pisnega dogovora 
med javnim usluţbencem in predstojnikom oziroma direktorjem ali javnim 
usluţbencem, pooblaščenim za organizacijo dela, ki ga lahko skleneta za daljše 
obdobje. 
4.2.3 Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
 
Uporabniki proračuna, ki poleg sredstev za izvajanje javne sluţbe pridobivajo 
sredstva s prodajo blaga in storitev na trgu, del tako pridobljenih sredstev uporabijo 
za plačilo delovne uspešnosti iz tega naslova in s tem povečajo obseg sredstev nad 
omejitvijo iz ZSPJS 22. člena zakona. 
Vlada z uredbo določi prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu in zgornji 
obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo povečane delovne uspešnosti iz 
prejšnjega odstavka. Z uredbo se lahko določi, da se za plačilo delovne uspešnosti iz 
naslova prodaje blaga in storitev na trgu namenijo tudi nekateri nejavni prihodki za 
javno sluţbo. (Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju) 
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Uporabnik proračuna lahko uporabi sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev na 
trgu za plačilo delovne uspešnosti, če izpolnjuje naslednje pogoje: 
1. opravlja storitve javne sluţbe v dogovorjenem obsegu in kakovosti na podlagi 
sprejetih programov dela, katerih sestavni del je obseg posamezne javne 
sluţbe, ki ga je potrdil financer in finančni načrt za izvajanje posamezne javne 
sluţbe, oziroma v skladu s pogodbo o opravljanju storitev javne sluţbe, 
2. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje izravnane prihodke in odhodke za 
izvajanje javne sluţbe, razen v izjemnih primerih, določenih z uredbo vlade, 
3. v letnem poročilu za preteklo leto izkazuje vsaj izravnane prihodke in odhodke 
od prodaje blaga in storitev na trgu, 
4. ima sprejet celoten program dela in celoten finančni načrt za tekoče leto, 
5. ima normative za delitev stroškov, ki nastanejo pri opravljanju javne sluţbe 
oziroma prodaji blaga in storitev na trgu. 
 
Uporabnik proračuna izkazuje izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega 
člena na podlagi obrazca, ki ga za izkaz prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po vrstah dejavnosti določi pravilnik, ki ureja sestavljanje letnih poročil 
za proračun, uporabnike proračuna in druge osebe javnega prava. 
Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu, določi direktor po predhodnem dogovoru z 
reprezentativnimi sindikati. 
Višino sredstev, namenjeno izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu direktorja, ravnatelja in tajnika, določi organ 
pristojen za njihovo imenovanje. 
Dinamiko izplačil dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu določi organ upravljanja uporabnika proračuna na predlog direktorja. 
4.3 DODATKI 
 
Dodatki so del plače javnega usluţbenca in funkcionarja za posebne pogoje, 
nevarnost in obremenitve, ki niso upoštevane pri vrednotenju zahtevnosti delovnega 
mesta, naziva ali funkcije.  
Cilj ZSPJS je bil, da se število dodatkov zmanjša oziroma da se odpravijo vsi tisti 
dodatki, ki pomenijo stalni del plače,  tako da se vključijo v osnovno plačo. V skladu z 
ZSPJS so dodatki bistveno bolj natančno urejeni. Pomembno je, da dodatkov ni 
mogoče določati mimo ZSPJS, kar pomeni, da nobena dejavnost javnega sektorja ne 
more določiti drugih dodatkov razen tistih, ki jih ţe določa navedeni zakon oz KPJS.  
V primeru, da dodatek ni določen v nominalnem znesku, je osnova za obračun 
dodatka osnovna plača javnega usluţbenca ali funkcionarja. Dodatki se izplačujejo v 
višini določeni z zakonom, uredbo vlade ali kolektivno pogodbo za javni sektor. 
 
Javnemu usluţbencu po ZSPJS pripadajo: 
 poloţajni dodatek 
 dodatek za delovno dobo 
 dodatek za mentorstvo 
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 dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo 
delovnega mesta 
 dodatek za dvojezičnost 
 dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju 
delovnega mesta, naziva oz funkcije, 
 dodatki za nevarnost in posebne obremenitve, ki niso upoštevane v 
vrednotenju delovnega mesta, naziva oz funkcije in 
 dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. 
Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo. Sodnikom, 
drţavnim toţilcem in drţavnim pravobranilcem pripadajo zgoraj navedeni dodatki. 
Po KPJS javnemu usluţbencu za vsako zaključeno leto delovne dobe pripada 
dodatek v višini 0,3 odstotka, ki se izračuna od bruto vrednosti plačnega razreda, v 
katerega spada delovno mesto javnega usluţbenca ali funkcionarja. Določene 
ugodnosti pa so bile uvedene tudi za ţenske, katerim se dodatek za vsako leto 
delovne dobe po dopolnjenih 25 letih delovne dobe poveča za 0,10 odstotka za vsako 
zaključeno leto.  
Dodatek za mentorstvo znaša 20 odstotkov urne postavke osnovne plače 
mentorja in se obračunava le za čas, ko javni usluţbenec opravlja delo mentorja, 
namenjen pa je tistim javnim usluţbencem, ki na delovno mesto uvajajo pripravnike, 
specializante in delavce na usposabljanju.  
Dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za 
zasedbo delovnega mesta, znaša 45 evrov bruto za specializacijo, 70 evrov bruto za 
magisterij in 115 evrov za doktorat, ki se med seboj izključujejo, tako da usluţbencu 
pripada le en dodatek, če ima usluţbenec več naslovov. Ta dodatek je bil uveden kot 
posledica vedno večjega oziroma porasti števila visoko izobraţenih v Sloveniji. 
Dodatek na dvojezičnost znaša od 12 do 15 odstotkov osnovne plače za 
učitelje in strokovne delavce v osnovnem in srednjem šolstvu ter vzgojitelje in ostale 
strokovne delavce v vrtcih, od 3 do 6 odstotkov osnovne plače za ostale javne 
usluţbence ter do 6 odstotkov osnovne plače za sodnike, sodnike za prekrške, 
drţavne toţilce ter drţavne pravobranilce. Pripada pa tistim, ki delajo na območjih 
občin, kjer je uradni jezik tudi italijanščina, madţarščina, če znanje jezika narodne 
skupnosti ni pogoja za opravljanje dela oz funkcije.  
Med dodatke za manj ugodne delovne pogoje se štejeta dodatek za 
izpostavljenost pri delu v nadzorovanem območju ionizirajočega sevanja in dodatka 
za izpostavljenost pri delu s citostatiki, javnemu usluţbencu pa pripadata le za čas, 
ko dela v manj ugodnih delovnih pogojih.  
Dodatki za nevarnost in posebne obremenitve pripadajo javnim 
usluţbencem le, če opravljajo delo v takih pogojih ter nevarnosti in posebne 
obremenitve niso upoštevane v osnovni plači.  
Dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času so dodatek za izmensko 
delo, delo v deljenem delovnem času, delo v neenakomerno razporejenim delovnem 
času, delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali 
praznik ter za delo preko polnega delovnega časa. Javnim usluţbencem pripada tudi 
dodatek za stalno pripravljenost.  
Višina teh dodatkov se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor. ZSPJS 
določa višino dodatkov za sodnike, drţavne toţilce in drţavne pravobranilce. 
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4.4 NAPREDOVANJE V JAVNEM SEKTORJU 
 
V ZSPJS  je napredovanje eden ključnih elementov, ki omogočajo fleksibilnost 
sistema. Medtem ko je osnovna plača vezana na delovno mesto, naziv in funkcijo, je 
napredovanje  izrecno vezano na posameznega javnega usluţbenca, saj izraţa 
njegovo kontinuirano uspešnost pri delu.  
ZSPJS uvaja enoten sistem plač v javnem sektorju, s katerim je določena 
osnovna plača, ki prinaša sicer neko togost, vendar pa sistem dopušča tudi 
fleksibilnost, ki je namenjena motivaciji zaposlenih. Zaposleni imajo tako moţnost 
napredovati vsake tri leta za en ali dva plačna razreda, če izpolnjujejo predpisane 
pogoje, kot so na primer dodatna funkcionalna znanja, interdisciplinarna 
usposobljenost delavca za izvajanje del na različnih delovnih mestih v okviru poklica, 
samostojnost in zanesljivost pri delu, ustvarjalnost in nadpovprečna delovna 
uspešnost, izkazana v daljšem času. Za napredovalno obdobje pa se šteje le čas, ko 
je javni usluţbenec zaposlen oziroma delal na delovnih mestih, za katere je 
predpisana enaka stopnja strokovne izobrazbe. Osnovni način napredovanja je 
napredovanje v višji plačni razred na istem delovnem mestu oziroma napredovanje v 
nazivu. Napredovanje se razlikuje po tem ali javni usluţbenec na delovnem mestu 
lahko napreduje v višji naziv ali ne. Pogoj za napredovanje je delovna uspešnost 
izkazana v napredovalnem obdobju.  
Na istem delovnem mestu je mogoče napredovati za pet plačnih razredov, na 
delovnem mestu, na katerem ni mogoče napredovati v višji naziv, pa je moţno 
napredovati za deset plačnih razredov v istem nazivu. Zaposleni z napredovanjem na 
delovnem mestu lahko napreduje v višji plačni razred, vendar ta ne more biti višji kot 
je določen najvišji plačni razred plačne podskupine v katero spada zaposleni. Javni 
usluţbenec se po novem sistemu horizontalnega napredovanja ob prvi zaposlitvi 
uvrsti v plačni razred delovnega mesta, za katerega je sklenil delovno razmerje 
oziroma na katerega je bil razporejen.  
Določeno je, da funkcionarji ne morejo napredovati v višji plačni razred, izjema 
so sodniki, drţavni toţilci in drţavni pravobranilci. V višji plačni razred ne napredujejo 
tudi ravnatelji, direktorji in tajniki, vendar pa se kljub temu ocenjujejo, pridobljene 
ocene pa se lahko uporabljajo ob novi zaposlitvi pri uporabniku proračuna. Prav tako 
ne more napredovati javni usluţbenec, ki sklene delovno razmerje za določen čas in 
prejema višjo osnovno plačo. 
4.4.1 Horizontalno napredovanje 
 
Pomeni napredovanje po plačilnih razredih, brez sprememb delovnega mesta in 
naziva, pri čemer se napredovanje izrazi v povišanju osnovne plače. Le-ta nagrajuje 
delo javnega usluţbenca na njegovem delovnem mestu oziroma nazivu in ga ne sili v 
boj za hierarhično višja delovna mesta ali nazive, da bi si lahko izboljšal lasten 
materialni poloţaj. Je torej stimulacija, ki nagrajuje dobro opravljeno delo, ne da bi 
hkrati s povišanjem plače spremenil tudi dela in naloge javnega usluţbenca. Po 
ZSPJS je mogoče napredovanje v višji plačni razred, s čimer pridobijo javi usluţbenci 
višjo osnovno plačo. Na ta način lahko napreduje tudi funkcionar, če tako določa 
zakon. Napredovanje se všteje v osnovno plačo javnega usluţbenca ali funkcionarja. 
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Po ZSPJS je pri napredovanju v višji naziv na istem delovnem mestu predviden 
prenos največ pet plačnih razredov. Javni usluţbenci, kjer ni mogoče napredovati v 
naziv, lahko na delovnem mestu napredujejo največ za deset plačnih razredov. Javni 
usluţbenec lahko vsake tri leta napreduje za en ali dva plačna razreda, če izpolnjuje 
predpisane pogoje, ki jih določa ZSPJS. Od funkcionarjev v višji plačni razred lahko 
napredujejo sodniki, drţavni toţilci in drţavni pravobranilci.  
Zaposlenemu, ki opravlja delo v nazivu višji svetovalec III, po osnovni plačni 
lestvici pripada 33. plačni razred. Sistem napredovanja pa mu omogoča 
napredovanje vsake tri leta, če izpolnjuje ustrezne oziroma določene pogoje za višji 
plačni razred. Na delovnih mestih, kjer se delo opravlja v več nazivih, je moţno 
napredovati tudi v nazivu za pet plačnih razredov. Na delovnih mestih, kjer 
napredovanje v nazivu ni mogoče oz kjer se delo opravlja v enem nazivu, je moţno 
znotraj naziva napredovati za deset plačnih razredov. 
4.4.2 Vertikalno napredovanje 
 
Vertikalno napredovanje pomeni napredovanje na zahtevnejše delovno mesto, 
ki zahteva dodatna znanja, spretnost in sposobnost,  ali v višji naziv. Urejeno je 
posebej znotraj organov samih. Napredovanje zaposlenih v višji naziv je moţno z 
javnim razpisom ali prerazporeditvijo usluţbenca na drugo delovno mesto, ki se 
opravlja v drugem nazivu. Predpogoj za to je prosto delovno mesto in strokovna 
usposobljenost javnega usluţbenca. Ob napredovanju javni usluţbenec ohrani 
predhodno pridobljen plačni razred.  
4.4.3 Postopek in pogoj za napredovanje 
 
Z Uredbo o napredovanju javnih usluţbencev v plačne razrede  se določata način in 
postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih usluţbencev na 
delovnem mestu oziroma v nazivu v višji plačni razred v organih drţavne uprave, 
upravah lokalnih skupnosti, pravosodnih organih, javnih zavodih in drugih 
uporabnikih proračuna. Napredovanje javnega usluţbenca v plačne razrede po tej 
uredbi ne izključuje hkratnega napredovanja javnega usluţbenca v višji naziv, če 
javni usluţbenec izpolnjuje predpisane pogoje za napredovanje v višji naziv v skladu 
z določbami področnih predpisov, ki urejajo pogoje in postopke napredovanja 
oziroma pridobitve nazivov. 
4.5 PREVEDBA OSNOVNE PLAČE JAVNEGA USLUŢBENCA IN 
FUNKCIONARJA TER NJENA UVRSTITEV V PLAČNI RAZRED 
 
Vsi proračunski uporabniki so morali izvesti prevedbo plač svojih zaposlenih 
glede na stanje 30. junija 2004 ter posredovati podatke Ministrstvu za javno upravo, 
ki je izvedlo finančne simulacije za izračun potrebnih sredstev za odpravo  plačnih 
nesorazmerij v javnem sektorju.  
Za določitev plačnega razreda javnega usluţbenca in funkcionarja se opravi 
prevedba nominalnih zneskov osnovnih plač, določenih za delovna meta oz nazive 
ter funkcije in nominalnih zneskov osnovnih plač javnih usluţbencev in funkcionarjev 
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po predpisih, in kolektivnih pogodbah, ki se uporabljajo do izplačila plače po zakonu 
ZSPJS. 
Nominalni znesek osnovne plače delovnega mesta oziroma naziva, ki je podlaga 
za prevedbo, se določi tako, da se seštevek količnika delovnega mesta in dodatkov, 
kateri so določeni za vsako plačno skupino posebej (ZSPJS, 49. b), pomnoţi z 
osnovo za obračun plač, ki je za javne usluţbence in funkcionarje in za katere se 
uporablja izhodiščna plača po Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti. Torej 
se pomnoţi z zneskom izhodiščne plače za I. tarifni razred, veljaven na dan, ko se 
opravi prevedba. Osnova za obračun za javne usluţbence in funkcionarje, za katere 
se ne uporablja izhodiščna plača po Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti, 
je znesek, določen po predpisih in kolektivnih pogodbah, ki se je na dan prevedbe 
uporabljal za določitev njihovih plač.  
Nominalni znesek osnovne plače funkcij izvršilne oblasti (plačna podskupina 
A1),  zakonodajne oblasti (plačna podskupina A2), sodne oblasti  (plačna podskupina 
A3), in drugih drţavnih organov (plačna podskupina A4), razen drţavnih sekretarjev 
in članov drţavne revizijske komisije, se določi tako, da se koeficient za določitev 
plače poveča za funkcijski dodatek, razen za sodnike sodniški dodatek, tako povečan 
koeficient pa se pomnoţi z veljavno osnovo za določitev plač funkcionarjev.  
Nominalni znesek osnovne plače drţavnih sekretarjev in članov drţavne 
revizijske komisije se določi tako, da se količnik za določitev plače pomnoţi z 
veljavno osnovo za obračun plač javnih usluţbencev, in temu prišteje znesek 
sredstev za delovno uspešnost. 
Izračunan nominalni znesek vrednosti delovnega mesta oziroma naziva, se 
prevede v plačni razred po ZSPJS z uvrstitvijo v po vrednosti najbliţji plačni razred. 
Nominalni znesek osnovne plače javnega usluţbenca, se prevede v osnovno plačo z 
uvrstitvijo v po vrednosti najbliţji plačni razred, vendar ne niţje, kot v plačni razred, 
ki je za toliko razredov višji od plačnega razreda delovnega mesta javnega 
usluţbenca, kot jih je dosegel z napredovanjem do dnevne prevedbe.  
Izračunan nominalni znesek osnovne plače funkcionarja, se prevede v plačni 
razred po tem zakonu z uvrstitvijo v po vrednosti najbliţji plačni razred iz priloge 1 
ZSPJS, vendar ne niţje kot v plačni razred, ki je za toliko razredov višji od plačnega 
razreda funkcije, kot jih je funkcionar dosegel do dneva prevedbe. Prevedba se 
določi z aktom organa uporabnika proračuna, ki je pristojen za urejanje pravic in 
obveznosti iz delovnih razmerij. 
 
Pri sami prevedbi oziroma prehodu v novi sistem izračunavanja plač pa med drugimi 
velja nekaj naslednjih pravil: 
 Javni usluţbenec ne more biti uvrščen v višji plačni razred od plačnega razreda 
delovnega mesta oziroma naziva, ki ga je moţno doseči z napredovanjem 
 Javni usluţbenec, ki je s prevedbo uvrščen v plačni razred, ki dosega ali 
presega najvišji plačni razred, ki ga je moţno doseči z napredovanjem na 
delovnem mestu, obdrţi plačni razred, v katerega je bil uvrščen.  
 Če je bil javni usluţbenec s prevedbo uvrščen v plačni razred, ki dosega ali 
presega najvišji plačni razred, ki ga je moţno z napredovanjem na delovnem 
mestu ali nazivu doseči po odpravi nesorazmerja, ne more napredovati, dokler 
ne pridobi višjega naziva ali je razporejen na višje delovno mesto.  
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 Plačni razredi, ki jih javni usluţbenec pridobi z napredovanjem, se preštejejo k 
ţe doseţenemu plačnemu razredu.  
 Sredstva za opravo ugotovljenih nesorazmerij se za področje zdravstva 
zagotovijo s splošnim dogovorom za izvedbo programa zdravstvenega varstva  
v skladu z zakonom, ki ureja področje zdravstvenega varstva in zdravstvenega 
zavarovanja.  
 Odprava nesorazmerij v osnovni plači se ne šteje kot napredovanje. 
 
Po osnovni prevedbi plač se plača, ki jo določajo obstoječi predpisi, uvrsti v 
najbliţji plačni razred, izjema je uvrščanje plač sodnikov, toţilcev in pravobranilcev, ki 
se morajo uvrstiti v najbliţji višji razred.  
4.6 ODPRAVA NESORAZMERIJ IN FINAČNI UČINKI NOVEGA PLAČNEGA 
SISTEMA 
 
Nesorazmerje v osnovni plači predstavlja razliko med osnovno plačo plačnega 
razreda, v katerega je javni usluţbenec uvrščen ob prvem obračunu plač v skladu z 
ZSPJS in osnovno plačo plačnega razreda, v katerega je istočasno preveden njegov 
nominalni znesek osnovne plače.  
Če je v Kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi dejavnosti oziroma 
poklicev ali uredbi za delovno mesto oziroma naziv, na katerega je razvrščen javni 
usluţbenec, določen višji plačni razred od prevedenega plačnega razreda, se javnemu 
usluţbencu zaradi odprave nesorazmerja v osnovni plači določi višji plačni razred, kot 
je zanj ugotovljen, vendar pri tem osnovno plačo višjega plačnega razreda doseţe 
postopoma. 
Po ZSPJS se postopna odprava razlike med osnovno plačo višjega plačnega 
razreda in osnovno plačo plačnega razreda, v katerega je bil javni usluţbenec 
uvrščen s prevedbo izvede v rokih in na način, dogovorjen s Kolektivno pogodbo za 
javni sektor.  
Ob sprejetju KPJS naj bi se odprava razlike opravila tako, da se funkcionarjem 
plačne podskupine A1, A2, A3 in A4, ki jim pripada višja osnovna plača od prevedene 
osnovne plače, določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka obračuna 
plač funkcionarjem po ZSPJS, nastalo nesorazmerje odpravi na naslednji način:  
 nesorazmerja v osnovnih plačah, ki so večja od štirih plačnih razredov, se 
odpravijo s 1. januarjem 2008 v višini nesorazmerja nad štirimi plačnimi 
razredi 
 preostala nesorazmerja v osnovnih plačah se odpravijo v obdobju od leta 2008 
do leta 2009 z naslednjo dinamiko:  
– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 1. 2008  
– 1/3 nesorazmerja se odpravi s 1. 7. 2008  
–  1/3  nesorazmerja    se  odpravi  s       1.  7.       2009 
 
Funkcionarjem, ki jim pripada niţja osnovna plača od prevedene osnovne plače, 
določene v skladu s predpisi, ki so se uporabljali do začetka obračuna plač ZSPJS, se 
nastalo nesorazmerje odpravi s 1. januarjem 2008.   
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Napredovanje javnega usluţbenca se ne šteje kot odprava nesorazmerja v 
osnovni plači, ampak sta oba postopka med seboj ločena.  
4.6.1 Namenska sredstva za odpravo nesorazmerij 
 
Odprava ugotovljenih nesorazmerij v osnovnih plačah se bo zaradi omejenih 
finančnih zmoţnosti financirala tako, da se od leta 2004 pa vse do letos vsako leto 
polovica uskladitve oz obseg sredstev iz naslova dogovorjene uskladitve osnovnih 
plač nameni za odpravo ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem 
sektorju. Ta sredstva pa se bodo uporabljala tudi za zmanjšanje razpona med 
najvišjo in najniţjo osnovno plačo v javnem sektorju v razmerju 1:10. 
Sredstva za odpravljanje nesorazmerij v osnovnih plačah se zbirajo na posebnih 
namenskih proračunskih postavkah drţavnega proračuna RS, proračunih lokalnih 
skupnosti in Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS.  
Sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij, predstavljajo del neizplačane 
uskladitve plač, ki pripadajo javnim usluţbencem.  
Za zagotavljanje namenskih sredstev se odprejo namenske postavke v 
drţavnem proračunu RS, proračunih lokalnih skupnosti in pri Zavodu za zdravstveno 
zavarovanje RS. Zbrana sredstva so namenjena odpravljanju nesorazmerja v 
osnovnih plačah.  
Neporabljena sredstva namenskih postavk v tekočem letu pa se prenesejo v 
naslednje leto.  
Namenska sredstva se začnejo uporabljati, ko uporabniki proračuna začnejo 
izplačevati plače v skladu z ZSPJS.  
Ko vlada in reprezentativni sindikati ugotovijo, da so nesorazmerja v plačah 
odpravljena, se s kolektivno pogodbo za javni sektor dogovorijo, da preneha 
obveznost zbiranja sredstev na namenskih postavkah in se morebitna neporabljena 
sredstva iz naslova niţje uskladitve plač prenesejo v dodatno uskladitev plač. 
Sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij se na podračune proračunskih 
uporabnikov stekajo iz dela sredstev, ki so namenjena splošni uskladitvi plač, in dela 
iz realne rasti produktivnosti. Splošno povečanje plač v javnem sektorju naj bi 
znašalo 13 odstotkov.  
4.6.2 Višina sredstev za odpravo nesorazmerij 
 
Razpoloţljiva sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij se določajo na podlagi 
Dogovora o višini in načinu uskladitve osnovnih plač in višini sredstev za odpravo 
plačnih nesorazmerij za obdobje 2007 do 2009, ki so ga 28.6.2006 podpisali Vlada RS 
in 17 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. Omenjeni dogovor je tudi sestavni 
del besedila KPJS. V skladu z omenjenim dogovorom se za odpravo plačnih 
nesorazmerij za obdobje 2007-2009 razpoloţljiva sredstva določijo iz dveh virov, in 
sicer dela stopnje splošne uskladitve plač in dela realne rasti produktivnosti. Iz 
naslova dela splošne uskladitve plač v obdobju 2004-2009 znaša ocena potrebnih 
sredstev 152 mio EUR, iz naslova realne rasti produktivnosti dela v obdobju 2007-
2009 znaša ocena sredstev 103,3 mio EUR. Skupna ocena sredstev tako znaša 255,3 
mio EUR.  
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Razpoloţljiva sredstev se določijo na podlagi simulacije učinkov namenitve dela 
inflacije in dela realne rasti produktivnosti za oblikovanje sredstev za odpravo plačnih 
nesorazmerij na podlagi dogovora (KPJS) v skladu z oceno rasti inflacije in realne 
rasti produktivnosti v letih 2008 in 2009.  
Zbrana sredstva so tista sredstva, ki se določijo na podlagi Navodila za zbiranje 
sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij na namenskih postavkah v skladu z ZSPJS, 
sredstva so zbrana za obdobje 2004-2005, 2006 in 2007 in znašajo 118,8 mio EUR. 
Za splošno uskladitev plač je po oceni na razpolago 375 mio EUR, za odpravo plačnih 
nesorazmerij pa 302 mio EUR, od česar 84 mio EUR iz naslova neizkoriščene inflacije 
za splošno uskladitev plač (KPJS) in 118 mio EUR iz naslova dela realne rasti 
produktivnosti, kar kaţe, da bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva za odpravo 
plačnih nesorazmerij.  
Za odpravo plačnih nesorazmerij naj bi bilo na podlagi zadnje novele ZSPJS 
potrebnih 420 mio EUR. Pri tem bo za plačno skupino C potrebnih 94,7 mio EUR, za 
plačno skupino D 57,7 mio EUR, za plačno skupino E 129,2 mio EUR, za plačno 
skupino F 24,6 mio EUR, za plačno skupino G 16,5 mio EUR, za plačno skupino H 8,3 
mio EUR, za plačno skupino I 12,4 mio EUR in za plačno skupino J 76,3 mio EUR.  
V obdobju med leti 2004-2007 je bilo zbranih 118,8 mio EUR, v proračunih 
občin 10,4 mi EUR in v finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije 28,2 mio EUR. Za odpravo plačnih sorazmerij bo v letih 2008-2010 
potrebno zbrati vsaj še 183 mio EUR, kar predstavlja razliko med 302,2 mio EUR in 
118,8 mio EUR.  
V letu 2006 je bila letna inflacija 2 odstotna, povprečna letna inflacija 2,5 
odstotna, medtem ko je bila v letu 2007 letna inflacija 5,6 odstotna, povprečna letna 
pa 3,6 odstotna, čeprav je UMAR v svoji pomladanski napovedi napovedal, da bo 
povprečna letna inflacija ostala pribliţno 2,5 odstotna. Glede na prejšnja leta, ko se 
je inflacija zniţevala, je leta 2008 tako poskočila. Zaradi tega uskladitev plač, ki je 
bila narejena julija 2007, ni zadostna, temveč je bilo in bo potrebno dodatno 
usklajevanje plač. Še večjo stopnjo povprečne letne inflacije pa je bila v jesenski 
napovedi UMAR za leto 2008. Ta naj bi bila celo 6,2 odstotna. V letu 2009 je bila 
povprečna letna inflacija 1,8 %.  
Pri samem usklajevanju in morebitnem povišanju plač (zahteve nekaterih 
sindikatov ţe namreč kaţejo na to) pa je problem ta, da po izračunih UMAR-ja vsako 
leto povišanje plač, ki za 1 odstotno točko presega rast produktivnosti, ta pa v 
zadnjem času v Sloveniji pada, poveča inflacijo za 0,6-0,7 odstotne točke.  
Ekonomska ocena stanja v Sloveniji, glede na pričujočo finančno krizo in 
predvideno gospodarsko recesijo je zahtevala ustrezne ukrepe tudi na področju plač 
v javnem sektorju, tako za funkcionarje kakor tudi za javne usluţbence. Urad za 
makroekonomske analize (UMAR) je ocenil, da bi brez ukrepov rast plač v javnem 
sektorju znašala v letu 2009 9,9 %, v letu 2010 pa 8,6%. Z ukrepi pa se odstotki 
povišanja plača, zaradi upadanja odstotka produktivnosti zniţajo. Ukrepi in njegovi 








V letu 2008 so bile sprejete vse pravne podlage, ki so omogočile prehod v nov 
plačni sistem vseh zaposlenih v javnem sektorju. Skladno z ZSPJS in KPJS so 
proračunski uporabniki za mesec avgust 2008 opravili prvi obračun plač na podlagi 
nove plačne zakonodaje. Ob prvem obračunu plač na podlagi novih predpisov so 
uporabniki proračuna ugotovili, kakšno skupno povečanje sredstev bo zahtevala 
implementacija novega plačnega sistema v primerjavi s prejšnjo ureditvijo. Hkrati pa 
s prvim obračunom plač po novi metodologiji je bil ţe realiziran tudi proračun prve 
četrtine ugotovljenih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih usluţbencih z 
veljavnostjo od 1.5.2008.  
 
Veljavni predpisi so določali, da bodo plačna nesorazmerja med osnovnimi plačami v 
javnem sektorju odpravljena postopoma, v naslednjih deleţih in dinamiki: 
 1/4 z vstopom v nov plačni sistem, vključno s proračunom od 1.5.2009 dalje 
 2/4 s 1.1.2009 
 3/4 s 1.9.2009 
 4/4 s 1.3.2010 
 
Na podlagi veljavnih predpisov, naj bi bilo leta 2009: 
 s 1. januarjem izvedena druga ¼ odprave nesorazmerja do 4 plačnih 
razredov,        
 s 1. aprilom izvedeno napredovanje javnih usluţbencev (predpostavka: 15% 
javnih usluţbencev napreduje za dva plačna razreda, 30% javnih usluţbencev pa 
za en plačni razred), 
 s 1. julijem izvedena splošna uskladitev osnovnih plač javnih usluţbencev, 
funkcionarjev in direktorjev za 1,5% ( ½ napovedane inflacije), 
 s 1. septembrom izvedena tretja ¼ odprave nesorazmerja do 4 plačnih 
razredov. 
 
Leto 2010 naj bi bilo: 
 s 1. marcem izvedena četrta (zadnja) ¼ odprave nesorazmerja do 4 plačnih 
razredov, 
 s 1. aprilom izvedeno napredovanje javnih usluţbencev (predpostavka: 15% 
javnih usluţbencev napreduje za dva plačna razreda, 30% javnih usluţbencev 
pa za en plačni razred), 
 s 1. julijem neizvedena splošna uskladitev osnovnih plač javnih usluţbencev, 
funkcionarjev in direktorjev. 
 
Takšna odprava nesorazmerij pa ne bo realizirana v takšnih deleţih. Ob sedanjih 
makroekonomskih razmerah ne bo prišlo do realizacije odprave plačnih nesorazmerij, 
tako kot je določeno v KPJS in ne bo prišlo do zniţanja javnofinančnih odhodkov, kar 




Pomemben dejavnik, ki vpliva na zmanjšanje proračunskega primanjkljaja in 
posledično na cel javnofinančni primanjkljaj so sredstva za plače, ki se v strukturi 
drţavnega proračuna za leti 2009 najbolj povečujejo. Ukrepi so nujni tako z 
javnofinančnega vidika kot tudi z vidika zagotovitve večje skladnosti predvidenih 
makroekonomskih gibanj, zlasti razmerja med rastjo plač v javnem sektorju in rastjo 
produktivnosti dela ter zmanjšanja zelo velikih razlik v predvideni rasti plač v 
zasebnem in javnem sektorju v tem in prihodnjem letu. (MJU, Vsem reprezentativnim 
sindikatom javnega sektorja, 30.1.2009) 
5.1 DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU 
ZARADI SPREMENJENIH MAKROEKONOSMKIH RAZMER V OBDOBJU 
2009-2010 
 
Tako sta Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja podpisala 
Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih 
makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010. Sprejeti ukrepi iz dogovora bodo 
pomembno vplivali na zmanjšanje odhodkov blagajn javnega financiranja iz naslova 
plač v javnem sektorju v letu 2009. Predlog pomeni prilagoditev realizacije sprejetega 
sistema plač novim makroekonomskim in fiskalnim okvirom ter zaostrenim 
gospodarskim razmeram.  
5.1.1 Predlogi dogovora 
 
Z Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih 
makroekonomskih razmer za obdobje 2009-2010 so bili predlagani naslednji ukrepi: 
 
1. splošna uskladitev plač s 1.7.2009 se ne izvede (potrebna sprememba KPJS), 
2. tretja 1/4 uskladitve plač javnih usluţbencev se premakne s 1.9.2009 na 
1.1.2010 (potrebna sprememba KPJS), 
3. četrta 1/4 uskladitve plač javnih usluţbencev se premakne s 1.3.2010 na 
1.1.2011 (potrebna sprememba KPJS), 
4. spremenijo se pogoji za napredovanje v plačne razrede za javne usluţbence in 
funkcionarje za leti 2009 in 2010 (potrebna sprememba ZSPJS in 
podzakonskih aktov), 
5. zadnja 1/3 odprave nesorazmerja plač funkcionarjev se premakne s 1.7.2009 
na 1.1.2011 (potrebna sprememba ZSPJS), 
6. plače direktorjev v javnem sektorju se uskladijo v enakih rokih kot ostale plače 
(potrebna sprememba uredbe), 
7. obseg sredstev za regres za letni dopust v letu 2009 se zniţa na 75% obsega 
sredstev za regres iz leta 2008; socialni partnerji se dogovorijo o višinah 
regresa glede na socialni status prejemnikov (potrebna sprememba KPJS). 
5.1.2 Finančno stanje brez predlaganih ukrepov in z ukrepi 
 
Obstoječe finančno stanje plač brez ukrepov zahteva naslednja dodatna sredstva za 




Tabela 2 : Finančno stanje brez ukrepov v € 
 
 2008 2009 2010 2008-2010 
OBSTOJEČE STANJE1 116.153.583 163.666.256 163.824.834 443.644.673 
 
Vir: MJU, Vsem reprezentativnim sindikatom javnega sektorja, 30.1.2009 
 
 
Urad za makroekonomske analize (UMAR) ocenjuje, da bi brez ukrepov rast plač v 
javnem sektorju znašala v letu 2009 9,9%, v letu 2010 pa 8,6%, ki je prikazano v 
tabeli 3. 
 
Tabela 3 : Napoved nominalne rasti plač v % 
 








produktivnost  5,6 5,4 6,1 6,0 
Bruto plača 
skupaj 8,1 5,0 6,4 5,6 
zasebni sektor 7,8 3,0 5,5 5,7 
javni sektor 9,2 9,9 8,6 5,5 
rast javni sektor 3,6 4,5 2,5 -0,5 
rast skupna plača  2,5 -0,4 0,3 -0,4 
 
Vir: MJU, Vsem reprezentativnim sindikatom javnega sektorja, 30.1.2009 
 
Predlog ukrepov naj bi zmanjšalo potrebna dodatna sredstva za plače v letu 
2009 od 163.666.256 € na 57.598.308 €. 
 
Tabela 4: Finančno stanje po predlaganih ukrepih v € 
 
 2008 2009 2010 2008-2010 
PREDLOG UKREPOV2 116.153.583 57.598.308 174.837.061 348.588.952 
 
Vir: MJU, Vsem reprezentativnim sindikatom javnega sektorja, 30.1.2009 
 
Urad za makroekonomske analize (UMAR) ocenjuje, da bi s predlaganimi ukrepi 
rast plač v javnem sektorju znašala v letu 2009 7,3%, v letu 2010 pa 5,2%, kar je 





                                                 
1 Dodatna sredstva se nanašajo na raven sredstev za plače v decembru 2008 za javni sektor po definiciji ZSPJS. 
2 Dodatna sredstva se nanašajo na raven sredstev za plače v decembru 2008 za javni sektor po definiciji ZSPJS. 
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Tabela 5:  Napoved  nominalne rasti z sprejetimi ukrepi v % 
 








produktivnost 5,6 5,4 6,1 6,0 
bruto plača 
skupaj 8,1 4,3 5,4 6,4 
zasebni sektor 7,8 3,0 5,5 5,7 
javni sektor 9,2 7,3 5,2 5,5 
rast javni sektor 3,6 1,9 -0,9 -0,5 
rast skupna plača 2,5 -1,1 -0,7 -0,4 
 
Vir: MJU, Vsem reprezentativnim sindikatom javnega sektorja, 30.1.2009 
 
V Grafu 5 je prikazana primerjava finančnih učinkov obstoječega stanja brez 
ukrepov in z ukrepi. 
 
Graf 5: Gibanje nominalnega zneska obsega dodatnih sredstev za plače 2008-2010 po 
brez in z ukrepi v € 
 

















obstoječe stanje brez ukrepov 116.153.583 163.666.256 163.824.834




Vir: MJU, Vsem reprezentativnim sindikatom javnega sektorja, 30.1.2009 
 
Ključna razlika stanja napovedi brez ukrepov in z ukrepi je razporeditev 
potrebnih sredstev v letih 2009 in 2010. Obstoječe stanje brez ukrepov zahteva 
največ sredstev v letu 2009 in sicer 163.666.256 €, kar prikazuje modra črta v grafu 
5, medtem ko je po napovedi predlaganih ukrepov leta 2009 potrebnih le še 
57.598.308 €, kar prikazuje roza črta na grafu 5. Po predlaganih ukrepih 
potrebujemo večji nominalni znesek sredstev v letu 2010, kar je ugodneje z vidika 

















RAZLIKA V POTREBNIH SREDSTVIH PO LETIH Z UKREPI




Vir: MJU, Vsem reprezentativnim sindikatom javnega sektorja, 30.1.2009 
 
Iz grafa 6 lahko razberemo razliko med obstoječim stanjem brez ukrepov in 
stanje s predlaganimi ukrepi.  Vidimo, da slednji v letu 2009 zahtevajo 106,1 mio € 
manj sredstev od obstoječega stanja brez ukrepov, v letu 2010 pa 11,0 mio € več 
sredstev od obstoječega stanja brez ukrepov. 
5.1.3 Sprejeti dogovor in doseţena stanja v strukturi plač 
 
Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance sta Vladi RS predlagala, da 
je vladna pogajalska skupina pogajalski skupini sindikatov javnega sektorja 
predlagala podpis Dogovora. Smiselnost takšnega pristopa je v tem, da se najprej 
sprejmejo vsebinske usmeritve, šele nato pa se spreminjajo normativne podlage; 
takojšnje »odpiranje« predpisov in kolektivnih pogodb bi namreč zelo verjetno 
povzročilo kopico predlogov  sprememb.   
Ministrica za javno upravo in minister za finance ter predstavniki 23 
reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so 24.2.2009 podpisali Dogovor o 
ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje 2009-2010. Po doseţenem 
dogovoru naj bi se rast plač v letu 2009 s predvidenih 9,9 odstotka zniţala na 7,1 
odstotek, zaradi česar naj bi bili javnofinančni odhodki v letu 2009 niţji za 100 mio 
EUR.  
Dosegli so dogovor o neizplačevanju redne delovne uspešnosti javnim 
usluţbencev za obdobje od april do vključno novembra, kar naj bi javnofinančne 
odhodke zniţalo za 38,5 mio EUR. Za leto 2009 naj bi se višina izplačila delovne 
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela zniţala tako, da skupaj ne bo mogla 
znašati več kot 30% osnovne plače, kar naj bi javnofinančne odhodke zniţalo za 7,2 
mio EUR. Po dogovoru naj bi bil leta 2009 regres za letni dopust izplačan v lanski 
višini 672 EUR, in ne v kolektivni pogodbi dogovorjeni višini 692,16 EUR, zaradi česar 
naj bi se javnofinančni odhodki zniţali za 3,4 mio EUR. Dogovor določa tudi, da se 
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splošna uskladitev plač v letu 2009 ne izvede, zaradi česar naj bi se javnofinančni 
izdatki zniţali za 25,4 mio EUR.  Z dogovorom naj bi prišlo tudi do spremenjene 
dinamike odprave plačnih nesorazmerij, kar pomeni, da naj bi se tretja četrtina 
nesorazmerij namesto 1. septembra 2009 odpravila 1. januarja 2010, tako naj bi se 
javnofinančni odhodki zniţali za 32,2 mio EUR.  
Pri dogovoru naj bi prišlo tudi do povečanja javnofinančnih odhodkov, in sicer 
zaradi uvrstitve orientacijskih delovnih mest, kot je npr. asistent z doktoratom, v višje 
plačne razrede. 
Po dogovoru naj bi se pričela usklajevanja o spremembah zakona o sistemu plač 
v javnem sektorju in pogajanja o spremembah kolektivne pogodbe za javni sektor, 
predvsem zato, da bi se odpravile pomanjkljivosti plačnega sistema, zlasti za delovna 
mesta v plačni skupini J. Tako naj bili izvedeni popravki 38., 39. in 43. člena 
kolektivne pogodbe za javni sektor.  
Zmanjšale naj bi se tudi razlike v razponih med moţnimi napredovanji v delovni 
karieri med primerljivimi poklicnimi skupinami in delovnimi mesti. Pogajanja za 
odpravo pomanjkljivosti plačnega sistema naj potekala vsake 14 dni. Vlada pa kot 
ustanoviteljica javnih zavodov naj ne bi zmanjšala števila zaposlenih v javnem 
sektorju, za izločanjem dela dejavnosti iz javnih zavodov. Dogovor, ki je bil podpisan, 
naj bi se realiziral s spremembami kolektivne pogodbe za javni sektor oz. s podpisom 
aneksa k tej pogodbi. (STA, 25.2.2009) 
5.2 SPREJEM ANEKSA KOLEKTIVNE POGODBE ZA JAVNI SEKTOR ŠT. 1  
 
Na podlagi Dogovora je bil pripravljen aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni 
sektor (KPJS). Aneks št. 1 je bil sklenjen 27.3.2009 med Vlado RS kot stranka na 
strani delodajalca in reprezentativni sindikati javnega sektorja kot stranka na strani 
javnih usluţbencev.  
Z Aneksom št. 1 se spremenijo uvrstitve orientacijskih delovnih mest oziroma 
nazivov v plačnih skupinah D, H in J, kot je prikazano v Tabeli 6. 
 
Tabela 6: Uvrstitve orientacijskih delovnih mest 
 
D010001 Asistent z doktoratom IX 40 
H019001 Asistent z doktoratom                                                                                IX 40
J032013 Perica II II 8 
J032001 Čistilka II II 7 
J033027 Vratar III III 9 
J033023 Telefonist III III 9 
J034030 Kuhar IV                                                                               IV 14 
J034089 Voznik IV IV 12 
 
Vir: Aneks št. 1 h KPJS (1. člen) 
 
Zaradi uvrstitve predlaganih orientacijskih delovnih mest v višje plačne razrede 
(asistenti z doktoratom pridobijo 4 plačne razrede, delovna mesta plačne skupine J 
pa 1 plačni razred) se bodo javnofinančni odhodki povišali za 6,7 mio EUR (do 
decembra 2009).  
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Z aneksom št. 1 je bilo določeno da se splošna uskladitev plač v mesecu juliju 
2009 ne izvede; v primeru, da bo dejanska rast cen ţivljenjskih potrebščin od 
decembra 2008 do decembra 2009 presegla predvideno rast cen ţivljenjskih 
potrebščin iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj UMAR, naj bi se osnovne 
plače v mesecu januarju 2010 zvišale za nastalo razliko. 
Neizvedena splošna uskladitev osnovnih plač v juliju letošnjega leta naj bi 
javnofinančne odhodke zniţala za 25,4 mio EUR.  
Po aneksu št. 1 naj bi se  regres za letni dopust v letu 2009 izplačal v višini 
672,00 EUR, osnova za pogajanja za višino regresa za leto 2010 je 692,00 EUR.  
Glede na to, da naj bi se regres za letni dopust izplačal za vse v lanski višini 672,00 
EUR se bodo javnofinančni odhodki zniţali zgolj za razliko neizvedene uskladitve z 
inflacijo (3%), kar pomeni 3,4 mio EUR. 
Tretja ¼ nesorazmerja se odpravi namesto s 1.9.2009 s 1.1.2010 ne glede na 
pogoje iz četrtega in petega odstavka 50. člena KPJS, zadnja ¼ pa se odpravi s 
1.3.2010 pod pogoji iz četrtega in petega odstavka 50. člena KPJS.  
Zaradi premika tretje ¼ nesorazmerja iz 1.9.2009 na 1.1.2010 se bodo javnofinančni 
odhodki zniţali za 32,2 mio EUR.  
Tako sprejete spremembe in dopolnitve KPJS imajo neposredne posledice na 
zniţanje javnofinančnih odhodkov za celotni javni sektor v višini 54,3 mio EUR. (MJU, 
Dogovor s sindikati, 24.2.2009) 
5.3 PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O SISTEMU PLAČ V 
JAVNEM SEKTORJU 
 
Vlada RS je 28.5.2009 je sprejela besedilo Predloga zakona o spremembi Zakona o 
sistemu plač v javnem sektorju in ga predlagala Drţavnem zboru RS v sprejem. 
Razlog za predlagano spremembo zakona je upoštevanje načela enakega 
obravnavanja javnih usluţbencev in funkcionarjev, zaradi česar je predlagala premik 
odprave zadnje tretjine plačnih nesorazmerij za funkcionarje s 1. julija 2009 na 1. 
december 2010. Predlog zakona zasleduje načelo enakega obravnavanja 
funkcionarjev in javnih usluţbencev glede dinamike odprave plačnih nesorazmerij, cilj 
predlaganega zakona pa je bil prihranek javnofinančnih sredstev, ki so bila 
namenjena za plače funkcionarjev. 
Sprejem spremembe tega zakona po nujnem postopku se je predlagal zaradi 
navedenega premika zadnje tretjine odprave plačnih nesorazmerij za funkcionarje. 
Omenjeni premik je bil potreben zaradi tega, ker je skrajni rok za odpravo zadnje 
četrtine plačnih nesorazmerij za javne usluţbence, v skladu s Kolektivno pogodbo za 
javni sektor, prav tako 1. december 2010. Z uskladitvijo obeh skrajnih rokov za 
odpravo plačnih nesorazmerij, tako za funkcionarje kot tudi za javne usluţbence, se 
preprečijo teţko popravljive posledice za delovanje drţave, ki bi lahko nastale zaradi 
neenakega obravnavanja funkcionarjev in javnih usluţbencev glede dinamike 
odprave plačnih nesorazmerij. 
Ocenjeno zniţanje proračunskih odhodkov za plače funkcionarjev zaradi premika 
zadnje tretjine odprave plačnih nesorazmerij s 01.07.2009 na 01.12.2010 bo v 
obdobju julij 2009 – november 2010 (za 17 mesecev) znašalo 3,5 mio €, od tega v 
letu 2009 (za 5 mesecev) 1,0 mio € in v letu 2010 (za 12 mesecev) 2,5 mio €.  
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Ekonomska ocena stanja v Sloveniji, glede na finančno krizo in predvideno 
gospodarsko recesijo je zahtevala ustrezne ukrepe tudi na področju plač v javnem 
sektorju, tako za funkcionarje kakor tudi za javne usluţbence.  
Urad za makroekonomske analize (UMAR) je ocenil, da bi brez ukrepov rast plač v 
javnem sektorju znašala v letu 2009 9,9%, v letu 2010 pa 8,6%. Z ukrepi na 
področju plač v javnem sektorju, in sicer: zniţanjem plač funkcionarjem za 4%, 
zadrţanjem predvidne uskladitev osnovnih plač direktorjev v javnem sektorju, z ne 
izvedbo splošne uskladitve plač v mesecu juliju 2009, z izplačilom regresa v višini, 
dogovorjeni za leto 2008, z ukinitvijo izplačevanja redne delovne uspešnosti, z 
omejitvami pri izplačilih povečanega obsega dela ter s premikom tretje četrtine 
odprave plačnih nesorazmerij za javne usluţbence s 01.09.2009 na 01.01.2010 naj bi 
se javni finančni odhodki zmanjšali za 103 mio €. Rast plač je zaradi izvedbe 
predlaganih ukrepov UMAR ocenil v letu 2009 na 6,6%.  
Vlada RS je junija 2009 sprejela Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
ZSPJS glede plačne ureditve funkcionarjev pravosodne veje oblasti. Ta sprememba je 
zelo razburkala javnost, kajti je prišlo do neresničnih navedb in sicer, da so se 
sodniške plače zvišale za 26%. S 1.7.2009 se je 4,8% mase sredstev za plače, ki so 
jo pravosodni funkcionarji dobili izplačano kot redno delovno uspešnost oz povečan 
obseg dela, prelilo v omejenem obsegu v višji plačni razred. S 1.12.2010 se masa 
plač zaradi predvidenega 9,9% povečanja ne bo spremenila zaradi ukrepov, ki jih je 
Vlada RS naloţila Ministrstvu za pravosodje. (MJU, Poročilo vlade 29. redne seje, 
28.5.2009) 
5.4 PREDLOG ANEKSA KOLEKTIVNE POGODBE ZA JAVNI SEKTOR  ŠT. 2 
 
Vlada RS je 22.10.2009 obravnavala in določila besedilo predloga Aneks št. 2 h 
Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) ter predlog Dogovora o ukrepih na področju 
plač v javnem sektorju za obdobje december 2009 – november 2011.  
Vladna pogajalska stran in reprezentativni sindikati javnega sektorja so na seji 
pogajalske komisije dne 19.10.2009 parafirali besedilo Aneksa št. 2 h Kolektivni 
pogodbi za javni sektor in besedilo Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem 
sektorju za obdobje december 2009 – november 2011. Parafiran Aneks h KPJS ter 
Dogovor sledita cilju ohranitve potrebnih sredstev za plače v letu 2010 v enakem 
obsegu kot v letu 2009, ki ga je v bistveno poslabšanih makroekonomskih razmerah 
potrebno doseči za omejitev višine dviga potrebnih sredstev za plače v javnem 
sektorju v letu 2010. Urad za makroekonomske analize in razvoj je ocenil, da se bo 
zaradi doseţenega  dogovora rast plač v letu 2010 iz predvidenih 10,3 % zniţala na 
3,1 %. 
Parafiran Aneks št. 2 h KPJS vključuje naslednje ukrepe na področju plač v 
javnem sektorju v letu 2010: 
 spremembo določbe tretjega odstavka 20. člena KPJS, in sicer tako, da se v 
primeru, da bi dejanska rast cen ţivljenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od 
decembra 2008 do decembra 2009 presegla predvideno rast inflacije iz 
Pomladanske napovedi UMAR, osnovne plače v mesecu januarju 2010 zvišajo 
za polovico nastale razlike; 
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 tretja četrtina odprave plačnih nesorazmerij se izvede s 1.10.2010, četrta 
četrtina pa s 1.10.2011. Če bo pogoj iz prvega stavka tega odstavka izpolnjen, 
na podlagi interventnega ukrepa pa odprava tretje ali četrte ¼ plačnih 
nesorazmerij ne bi bila izvedena v dogovorjenih rokih (s temi datumi), se 
upravičencem izplača poračun (brez obresti) zaradi neizplačila zneskov tretje 
ali četrte četrtine odprave nesorazmerij od 1.10.2010 oziroma od 1.10.2011; 
 splošna uskladitev osnovnih plač, določenih v prilogi 1  ZSPJS, se v  letu 2010 
izvede s 01.07.2010 v višini polovice inflacije, predvidene v Pomladanski 
napovedi gospodarskih gibanj UMAR (december 2009 – december 2010). Če 
bo dejanska rast cen ţivljenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 
2009 do decembra 2010 presegla predvideno rast inflacije iz prejšnjega 
stavka, se osnovne plače v mesecu januarju 2011 zvišajo za polovico nastale 
razlike. Splošna uskladitev osnovnih plač se določi v letu 2010 v roku iz 5. 
člena ZSPJS; 
 regres za letni dopust v letu 2010 znaša 692 € in se izplača pri plači za april 
2010; 
 zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 
javne usluţbence, veljavni na dan 31.12.2009, se s 1.1.2010 uskladijo tako, da 
se povišajo za 1,4 odstotke. Zneski dodatnih premij se začnejo uporabljati z 
obračunom in plačilom premij za januar 2010. Zneski dodatnih premij 
kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne usluţbence, 
veljavni na dan 30.6.2010, se s 1.7.2010 uskladijo tako, da se povišajo za 
odstotek predvidene stopnje rasti inflacije v RS v letu 2010. Zneski dodatnih 
premij se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za julij 2010. Za 
predvideno rast inflacije se upošteva podatek iz Pomladanske napovedi 
gospodarskih gibanj UMAR. (MJU, Poročilo iz 50. redne seje vlade, 
22.10.2009) 
Do podpisa Dogovora in Aneksa št. 2 je prišlo 28.10.2009.  
5.5 DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA 
OBDOBJE DECEMBER 2009 – NOVEMBER 2011  
 
Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december 
2009 – november 2011 pa vključuje posamezne ukrepe na področju plač v javnem 
sektorju v letu 2010, za realizacijo katerih bodo potrebne določene spremembe 
zakonodaje, kakor tudi posamezne druge dogovore med vladno stranjo in 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja na področju plač, in sicer: 
 nadaljevanje ukrepa neizplačevanja redne delovne uspešnosti tudi v letu 2010 
in letu 2011; 
 tudi v letu 2010  in letu 2011 ohranitev višine sredstev za delovno uspešnosti 
iz naslova povečanega obsega dela na ravni iz leta 2009; 
 dogovor, da bo vlada zagotovila ustrezne pravne podlage, da bo tudi za 
funkcionarje regres izplačan v enaki višini kot za javne usluţbence in da bo na 
enak način določeno usklajevanje njihovih osnovnih plač; 
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 dogovor vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, da se bo pričelo 
s pogajanjem za odpravo pomanjkljivosti novega plačnega sistema, vezanih na 
ZSPJS in podzakonske predpise, KPJS, kolektivne pogodbe dejavnosti in 
poklicev ter kolektivne pogodbe za Javni zavod RTV Slovenija. Pri tem bosta 
najprej obravnavana ZSPJS s podzakonskimi predpisi in KPJS, potem pa 
kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev ter kolektivna pogodba za Javni 
zavod RTV Slovenija. Predvideni rok za zaključek usklajevanj glede 
ugotovljenih pomanjkljivosti novega plačnega sistema je 1.5.2010 za besedilo 
sprememb in dopolnitev ZSPJS in podzakonskih aktov, predvideni rok za 
zaključek pogajanj za spremembe in dopolnitve KPJS, kolektivnih pogodb 
dejavnosti in poklicev ter kolektivne pogodbe za Javni zavod RTV Slovenija pa 
1.10.2010. Pri tem se vladna in sindikalna stran strinjata, da s spremembami 
ZSPJS in KPJS brez dogovora konceptualno ne bosta posegali v razmejitev 
vsebin, urejenih v ZSPJS in KPJS; 
 dogovor, da se v dejavnostih, kjer v kolektivnih pogodbah nimajo 
normativnega dela, pogajanja glede normativnega dela kolektivnih pogodb 
pričnejo najkasneje 30.11.2009; 
 ugotovitev, da so sklepi in ukrepi iz februarskega  Dogovora o ukrepih na 
področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih 
razmer za obdobje 2009-2010, še naprej v veljavi; 
 dogovor, da bo Ministrstvo za delo, druţino in socialne zadeve v sodelovanju z 
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in vladno pogajalsko skupino 
pripravilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kolektivnih 
pogodbah, ki bo podlaga za razpravo na Ekonomsko socialnem svetu, 
najkasneje do 31.1.2010; 
 strinjanje, da je potrebno dogovoriti in oblikovati tako dolgoročno politiko 
oblikovanja premij dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih usluţbencev, 
ki bi zagotavljala ustrezno pokrivanje izpada prihodkov iz obveznega 
zavarovanja in v tem okviru dogovor, da se bo najkasneje do 30.6.2010 
proučila moţnosti uveljavitve napredovanja javnih usluţbencev po premijskih 
razredih; 
 dogovor, da bo vlada vse predlagane strukturne reforme v javnem sektorju 
usklajevala s sindikati javnega sektorja; 
 dogovor, da zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju v letu 2010 in 
2011 ne bo preseglo 1% na letni ravni od skupnega števila zaposlenih v 
javnem sektorju; 
 dogovor, da bo besedilo sprememb in dopolnitev Uredbe o delovni uspešnosti 
iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, ki bo omogočila izvedljivost ţe 
usklajenih rešitev, vlada objavila v Uradnem listu RS v 15 dneh od podpisa 







6 ANALIZA STRUKTURNIH SPREMEMB PLAČ V JAVNEM 
SEKTORJU Z UVEDBO NOVE ZAKONODAJE 
 
 
Za analizo strukturnih sprememb plač v javnem sektorju z uvedbo nove 
zakonodaje, sem izbrala javna usluţbenko, ki je zaposlena na delovnem mestu 
Referent IV na oddelku izterjave za s.p. na Davčni upravi RS.  
6.1 DAVČNA UPRAVA RS 
 
Davčna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance. 
Sedeţ Davčne uprave Republike Slovenije je v Ljubljani. Sestavljajo  jo Generalni 
davčni urad in davčni uradi. Davčni uradi so organizacijske enote davčne uprave, ki 
se ustanavljajo za opravljanje nalog davčne sluţbe na določenem območju ali za 
določeno področje dela. Izpostave in referati so teritorialne organizacijske enote 
davčnih uradov.  
Področja dela Davčne uprave RS so: vodstvo, kontrola in odmera, inšpekcija, 
izterjava (administrativna in na terenu), davčno knjigovodstvo, pravne naloge, 
informatika, drugo. 
V Davčni upravi je bilo po stanju na dan 31. 12. 2008 zaposlenih 2.586 javnih 
usluţbencev, od tega 2.517 javnih usluţbencev za nedoločen čas, 64 za določen čas 
(od tega 57 tistih, ki nadomeščajo odsotne javne usluţbence, katerih plače se 
refundirajo- porodniške ali bolniške odsotnosti nad 30 dni, 5 zaradi povečanega 
obsega dela, 5 pripravnikov - od tega 3 pripravniki, ki se ne štejejo v kvoto). 
 
Tabela 7 : Število zaposlenih na DURS 
 
  število zaposlenih za nedoločen čas število vseh zaposlenih 
Področje dela 31.12.2008 31.12.2007 
INDEKS 
08/07 31.12.2008 31.12.2007 
INDEKS 
08/07 
VODSTVO 29 37 78,4 29 37 78,4 
VODSTVO z mandatom 1 1 100,0 1 1 100,0 
KONTROLA IN ODMERA 1.075 1.078 99,7 1.110 1.118 99,3 
INŠPEKCIJA 392 388 101,0 394 389 101,3 
IZTERJAVA 268 295 90,8 273 300 91,0 
DAVČNO 
KNJIGOVODSTVO 190 208 91,3 196 219 89,5 
PRAVNE NALOGE 50 48 104,2 61 51 119,6 
INFORMATIKA 75 76 98,7 76 78 97,4 
DRUGO 429 421 101,9 446 434 102,8 
SKUPAJ 2.517 2.551 98,7 2.586 2.627 98,4 
 




V mesecu juliju 2008 je davčna uprava za vse zaposlene, ki so imeli veljavne 
pogodbe o zaposlitvi na dan 31.7.2008, izvedla prehod v nov plačni sistem. V 
postopku izvedbe novega plačnega sistema je bilo izdanih naslednje število 
posamičnih aktov: 
- 2.616 obvestil zaposlenim, da se v skladu s sprejeto zakonodajo, menja plačni 
sistem, 
- 770 odločb o preimenovanju v nove nazive v skladu z novelo Uredbe o notranji 
organizaciji, 
sistemizaciji, delovnih mestih, nazivih in plačnih razredih v organih drţavne uprave 
- 2.506 aneksov k pogodbi o zaposlitvi z nominalnimi prevedbami plač in dodatkov, 
izplačanih po predpisih, ki so veljali pred prvim izplačilom plač po novem plačnem 
sistemu in z novimi uvrstitvenimi plačnimi razredi, 
- 10 pogodb o zaposlitvi z nominalnimi prevedbami plač in dodatkov, izplačanih po 
predpisih, ki so veljali pred prvim izplačilom plač po novem plačnem sistemu in z 
novimi uvrstitvenimi plačnimi razredi. 
 
Davčna uprava je do 31. januarja 2008 izvedla postopek ocenjevanja uradnikov 
še po prehodnih določbah starega Zakona o javnih usluţbencih. Do izplačila plač po 
novem plačnem sistemu so se pogoji za redno napredovanje v višji plačni razred 
preverjali na podlagi določil Pravilnika o napredovanju zaposlenih v drţavni upravi 
(preverjanje na dan 1.1. in 1.5.2008). Zakonodajalec je v mesecu avgustu 2008 na 
podlagi določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju sprejel Uredbo o 
napredovanju zaposlenih v višji plačni razred in Uredbo o napredovanju zaposlenih v 
naziv. S 1.9.2008 so se še preverili pogoji o napredovanju v višji plačni razred na 
podlagi prehodnih določb Uredbe. V letu 2009 pa so prešli na nov način ocenjevanja 
in napredovanju na podlagi navedenih podzakonskih aktov. Davčna uprava je po 
preveritvi izpolnjevanja vseh pogojev za napredovanje v višji plačni razred izdala 715 
sklepov o napredovanju v višji plačilni razred, od tega jih je 266 napredovalo izjemno 
(za dva plačna razreda). 
 
Iz tabele 15 je razvidno, da je bilo leta 2008 za plače zaposlenih javnih 
usluţbencev porabljenih 66.969.568 EUR, to je za 2,6 odstotka več od sprejetega 
finančnega načrta, za 0,4 odstotka manj od veljavnega finančnega načrta in za 6,7 
odstotka več kakor leto prej.  
 






doseganja Realizacija indeks 
sprejeti 
finančni indeks indeks 







plač 62.577.959 66.969.568 107,0 62.755.798 106,7 61.611.059 98,5 92,0 
 




6.2 PREDSTAVITEV DELOVNEGA MESTA REFERENT IV.  
 
Delovno mesto, ki ga bom uporabila v analizi strukture plač je uradniško 
delovno mesto referent IV, ki je sistemizirano na oddelku izterjave na Davčni upravi 
RS. Na Davčni upravi je na oddelku izterjave sistemiziranih 10 delovnih mest 
referenta, trenutno pa je zaposlenih 17 referentov.  Javna usluţbenka, ki je 
zaposlena na DURS kot Referent IV ima opravljeno srednjo strokovno izobrazbo 
ekonomske smeri. Po sistemizaciji delovnih mest DURS, spada v V. tarifni razred in je 
razvrščena v plačno skupino C.  Njen plačni razred po ZSPJS je 18.  
 
Naloge referenta IV na oddelku so naslednje:  
 Opravljanje enostavnih upravnih nalog in nalog iz davčnega postopka 
 Ugotavljanje zaposlitve, računov in drugih dohodkov in premoţenja dolţnika, 
ki se vodi v evidencah 
 Pripravljanje sklepov o izterjavi na osebne prejemke, denarna sredstva na 
računih dolţnika, na terjatve dolţnika izkazane s strani dolţnika 
 Ugotavljanje izvršljivosti sklepa 
 Pripravljanje pritoţbenega spisa 
 Pripravljanje predlogov za odpis obveznosti 
 Izdajanje potrdil iz knjigovodskih evidenc 
 
6.3 ANALIZA STRUKUTRE PLAČE JAVNE USLUŢBENEKE ZAPOSLENE KOT 
REFERNET IV NA ODDELKU IZTERJAVE PO ZRPJZ IN PO ZSPJS 
 
S pomočjo prevedbe plače javne usluţbenke iz starega plačnega sistema po 
ZRPJZ v nov plačni sistem po ZSPJS na dan 1.1.2009, bom prikazala strukturo plače 
v obeh sistemih in jih primerjala, ter tako prišla do ugotovitev, kakšne so razlike 
strukture plače, jih povzela in predstavila njihove pozitivne in negativne posledice. 
Z analizo bom natančno prikazala strukturo plače javne usluţbenke zaposlene 
na Davčni upravi RS na delovnem mestu Referent IV. Analiza strukture plače bo 
vsebovala primerjavo izplačane plače po ZRPJZ in po ZSPJS.   
Javna usluţbenka, katere plačo bom uporabila za analizo, se je leta 2000 zaposlila 
kot Referent na Davčni upravi RS. Njena skupna delovna doba je 1.1.2009 znašala 20 
let., od tega na Davčni upravi 9 let. Pred tem je bila 11 let zaposlena v zasebnem 
podjetju, kot tajnica.  V tem času je javna usluţbenka doţivela veliko sprememb v 
strukturi plače. Junija 2002 je prišlo do velike spremembe osnovne plače javne 
usluţbenke, saj se je uvedel ZSPJS, katere spremembe so natančneje opisane v 
predhodnem delu diplomskega dela. 
6.3.1 Izračun osnovne plače po ZRPJZ za prevedbo plače po ZSPJS 
 
Po pregledu ZRPJZ, je bila osnovna plača določena na podlagi osnove za 
obračun plače in količnika, ki si so bili določeni s tem zakonom. Osnova za obračun 
plače je izhodiščna plača za I. tarifni razred, dogovorjena s kolektivno pogodbo za 
negospodarske dejavnosti.  
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Graf 7: Gibanje vrednosti izhodiščne plače v negospodarstvu 




























































Vir: Konfederacija-sjs, 2008 
 
Graf 7 prikazuje gibanje vrednosti izhodiščne plače za prvi tarifni razred (količnik 
1,00) za negospodarske dejavnosti od leta 2002 do leta 2008.  Od 1. januarja 2002 
dalje je bila vrednost izhodišče plače za I. tarifni razred 49.428 SIT oz 206,26 EUR, 
katera pa je bolj kot ne naraščala, še najbolj pa v zadnjih dveh letih.   
Iz tabele v prilogi 6 je razvidno, da je izhodiščna plača za prvi tarifni razred 
(količnik 1,00) za negospodarske dejavnosti od julija 2008 dalje 248,72 EUR, ki jo 
bom uporabila pri prevedbi plače javne usluţbenke.   
Po ZPRJZ javni usluţbenki zaposleni kot Referent IV pripada količnik 2,20,  brez 
napredovanj. V kolikor bi referentka v obstoječem sistemu obračuna plače ţe 
napredovala, se pri prevedbi napredovalni razredi upoštevajo in se uporabi količnik, 
ki ga je javna usluţbenka ţe dosegla z napredovanji.  Če je referentka ţe trikrat 
napredovala, je s tem dosegla količnik 2,50, katerega se potem upošteva pri 
izračunu. V predlog PR se lahko zapiše 21 PR saj je na osnovi upoštevanja treh 
napredovanj v novem sistemu povečal 18 plačilni razred za tri plačne razrede na 
osnovi drugega odstavka 49. c člena ZSPJS.  
V skladu z 49. b členom ZSPJS se za določitev osnovnih plač, ki so podlaga za 
prevedbo v skladu z ZSPJS, upoštevajo dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi 
ter kolektivnimi pogodbami. V 49. b členu so v nadaljevanju za delovna mesta in 
nazive plačne skupine C določeni vsi dodatki, ki se lahko upoštevajo. Za Referentko 
IV se upošteva dodatek za upravne delavce za naloge povezane s posebnimi napori 
in psihofizičnimi obremenitvami v višini 0,75 količnika in dodatek za usklajevanje plač  







Tabela 9 : Prikaz prevedbe osnovne plače 
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Vir: MJU, primer prevedbe, 2009 
6.3.2 Izračun osnovne plače po ZRPJZ 
 
Iz Tabele 17 je vidno, da ko pomnoţimo izhodiščno osnovo 248,72 in skupni 
količnik, v našem primeru je to 3,10 dobimo nominalni znesek osnove plače 771,03. 
Dobljeni nominalni znesek prevedemo v PR, ki so določeni v plačilni lestvici ZSPJS. Ta 
je vidna v prilogi 2. Tako izračunani nominalni znesek uvrstimo v 14 plačni razred 
plačne lestvice, za katerega je določen znesek 785,98 EUR. Kot je razvidno iz spodaj 
prikazane tabele, je razlika med prevedenim PR in predlaganim PR štiri PR, kar 
pomeni, da v tem primeru ni potrebno korekcije osnovne plače.  
 
Tabela 10: Obračun zadnje plače po ZRPJZ 
 
Obračun zadnje plače pred ZSPJS     
Izhodiščna plača   248,72 
Povprečna mesečne delovna obveznost   174 
Skupna leta delovne dobe   20 
Leta delovne dobe nad 25 let (samo za 
ţenske)   0 
Leta sluţbene dobe za dodatek za 
stalnost   0 
 
Referent IV V C025003 
Osnovni količnik   2,20 
Osnovna plača po ZRPJZ (osnova za izračun 
dodatkov) 547,18 
Bruto urna postavka    3,14 
Skupni količnik  3,10 
NZOP - Nominalni znesek osnovne plače   771,03 
 
V Tabeli 10 je viden znesek 547,18, ki je rezultat pomnoţene izhodiščne plače 
julij 2008, ki je znašala 248,72  in količnika 2,20, brez dodatkov količnika. Nominalni 
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znesek osnovne plače 771,03 je rezultat pomnoţene izhodiščne plače julij 2008, ki je 
znašala 248,72 in skupnega količnika 3,10.  
6.3.3 Dodatki k osnovni plači 
 
Ker je javna usluţbenka leta 2009 izpolnila 20 leto skupne delovne dobe, ji  po 
ZRPJZ pripada dodatek na skupno delovno dobo, po  Kolektivni pogodbi za 
negospodarske dejavnosti v višini 0,5 % od osnovne plače za vsako izpolnjeno leto 
delovne dobe. Javna usluţbenka naj bi po ZPRJZ prejela 54,72 EUR dodatka na 
skupno delovno dobo. Ostalih dodatkov ni prejela, saj v tem času ni izpolnjevala 
pogojev, ki jih je takrat določal ZRPJZ.  
Tabela 11: Vrste dodatkov po ZRPJZ 
 
Vrste dodatkov Ure Višina Vrednost 
Dodatek za vodenje 174 0,00% 0,00 
Dodatek za delovno dobo (skupna 
delovna doba) 174 0,50% 54,72 
Dodatek za delovno dobo do 25 let 
(za ţenske)  174 0,25% 0,00 
Dodatek za specializacijo, magisterij 
ali doktorat 174 0,00 0,00 
Dodatek za dvojezičnost 174 0,00% 0,00 
Dodatek za stalnost 174 0,50% 0,00 
Primerljivi znesek      825,75 
 
Ko seštejemo nominalni znesek osnovne plače in pripadajoče dodatke, ki so 
vidni v tabeli 11 dobimo primerljivo plačo referentke IV.  V skladu z 49. f členom 
ZSPJS dobimo zadnjo plačo pred prvim obračunom plače v skladu z ZSPJS, katera se 
javni usluţbenki varuje v novem sistemu obračuna plač. Za referentko IV znaša 
zadnja plača pred prvim obračunom plač v skladu z ZSPJS 825,76 EUR.   
Variabilni dodatki in njihova višina so prikazani v spodnji tabeli 12. Javna 
usluţbenka je prejela le dva dodatka in sicer dodatek za delo preko polnega 
delovnega časa, v višini v višini 30 % od bruto urne postavke in dodatek za čas 
stalne pripravljenosti, v višini 10 % bruto urne postavke.  Za dodatek za delo preko 
polnega delovnega časa je prejela za 8 ur 7,55 EUR, za dodatek za čas stalne 
pripravljenosti pa je prejela za 8 ur 2,52 EUR. Bruto urna postavka je zanašala 3,14 
EUR, kar je vidno v zgornji tabeli 10. Bruto urno postavko dobimo tako, da osnovno 











Tabela 12: Dodatki po ZRPJZ 
 
DODATKI PO ZRPJZ Ure Višina Vrednost v € 
Dodatek za mentorstvo 0 30,00% 0,00 
Dodatki za manj ugodne delovne pogoje 0 0,00% 0,00 
Dodatki za nevarnosti in posebne obremenitve 0 0,00% 0,00 
Dodatek za izmensko delo 0 10,00% 0,00 
Dodatek za delo v deljenem delovnem času 0 15,00% 0,00 
Dodatek za delo ponoči 0 30,00% 0,00 
Dodatek za delo v nedeljo 0 50,00% 0,00 
Dodatek za delo na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost 
dan 0 50,00% 0,00 
Dodatek za delo preko polnega delovnega časa 8 30,00% 7,55 
Dodatek za čas stalne pripravljenosti  8 10,00% 2,52 
Dodatek za neenakomerno razporejen delovni čas 0 0,00% 0,00 
Povečan obseg dela 0 10,00% 0,00 
 
Vir: ZRPJZ 
6.3.4 Izračun plače po ZSPJS 
 
Višina osnovne plače javne usluţbenke je določena s plačnimi razredi, ki jih 
določa ZSPJS. Glede na višino zneska plače po prevedbi iz starega plačnega sistema 
je uvrščena v 14 plačni razred, vendar ZSPJS določa za referenta IV 18 plačni razred. 
Zato je potrebno uskladitev plač v določenih obdobjih, ki pa se spreminjajo zaradi 
finančnega varčevanja drţave.  
V tabeli 13 je prikazan izračun osnovne plače javne usluţbenke po obdobjih z 
odpravo nesorazmerja. Za referentko IV upoštevamo vrednost za drugo obdobje 
odprave nesorazmerij (od 1.1.2009), saj je prvo obdobje ţe bilo izvedeno.   
V polju tabele 13 »Faktor odprave nesorazmerij« so določeni faktorji za izračun  
vrednosti, ki jo je potrebno upoštevati pri odpravi nesorazmerja za posamezno 
obdobje. Najprej se izračuna skupno razliko za odpravo nesorazmerja, ki pomeni 
razliko med prevedeno plačo in vrednostjo predlaganega plačnega razreda, ki je 
osnovna plača po ZSPJS. Iz spodnje tabele je razvidno, da je razlika vrednosti 
prevedenega PR, v višini 785,98 in predlaganega PR, v višini 919,49 EUR,  133,51 
EUR.  
Deleţ razlike za odpravo nesorazmerja se izračunava s faktorjem in znaša v 
prvem obdobju 75 %, v drugem obdobju 50 %, v tretjem obdobju 25 %. S 
1.10.2011 razlike ni več saj je faktor enak 0 %. Ker je bilo prvo obdobje ţe izvedeno, 
uporabimo deleţ razlike drugega obdobja v višini 50 % izračunane razlike v višini 
133,51 EUR, kar v našem primeru znaša 66,76 EUR.  
Izračunana vrednost se odšteva od osnovne plače po ZSPJS in predstavlja 
osnovno plačo za obračun II, ki jo uporabimo pri nadaljnjem obračunu plače javne 
usluţbenke in h kateri prištejemo še vrednost dodatkov. Osnovna plača za obračun II 
dobimo tako, da od vrednosti predlagane PR 919,49 odštejemo razliko za odpravo 





Tabela 13: Uskladitev plače 
 
Uskladitev plač po četrtinah odprave plačnih nesorazmerij 
    1/4 2/4 3/4 4/4 
Povprečna mesečne delovna 
obveznost     174 174 174 174 
Delovna doba do 25 let     20 20 21 22 
Delovna doba do 25 let (za ţenske)     0 0 0 0 
Sluţbena doba za dodatek za stalnost     0 0 0 0 
Faktor za odpravo nesorazmerij     75,00% 50,00% 25,00% 0,00% 
         
Datumi odprave nesorazmerja     1.5.2008 1.1.2009 1.10.2010 1.10.2011 
Preveden PR     14 14 14 14 
Vrednost PR     785,98 785,98 785,98 785,98 
Korekcija PR     14 14 14 14 
Vrednost K. PR     785,98 785,98 785,98 785,98 
Predlagani PR     18 18 18 18 
Vrednost PR     919,49 919,49 919,49 919,49 
Deleţ zaposlitve na delovnem mestu 
v %     100% 100% 100% 100% 
Deleţ osnovne plače za obračun     919,49 919,49 919,49 919,49 
Skupna razlika za odpravo 
nesorazmerja     133,51 133,51 133,51 133,51 
Skup. raz. za od. nes. od deleţa 
zaposlitve     133,51 133,51 133,51 133,51 
Odbitek za odpravo nesorazmerja     100,13 66,76 33,38 0,00 
Osnovna plača za obračun II (osnova za izračun 
dodatkov) 819,36 852,73 886,11 919,49 
Bruto urna postavka     4,71 4,90 5,09 5,28 
 
Vir: Povzeta po MJU, plačni sistem, primer prevedbe plače 2009 
 
Osnovni plači za obračun II je potrebno prišteti še vrednosti dodatkov, ki se 
upoštevajo v izračunu primerljive varovane plače javne usluţbenke po ZSPJS, da 
dobimo primerljivo plačo po ZSPJS, ki jo primerjamo z zadnjo plačo pred prvim 
obračunom plač v skladu z ZSPJS, ki se javni usluţbenki varuje v novem sistemu 
obračuna plače, ki je 825,75 EUR. Ta izračunana vrednost se v novem sistemu ne 
spreminja in ostaja nominalno nespremenjena do trenutka, ko primerljivo plačo po 
ZSPJS preseţe to vrednost. 
Povprečna delovna obveznost referentke IV znaša 174 normiranih ur. Višina 
dodatka za delovno dobo je 0,33%, kolikor znaša višina dodatka za delovno dobo na 
osnovi določitev KPJS za vsako zaključeno leto. Pri izračunu dodatka se za referentko 
IV upošteva 20 let delovnih izkušenj. Dodatek v drugem obdobju odprave 




Tabela 14: Vrste dodatkov po ZSPJS 
 
 
Vrste dodatkov po ZSPJS po četrtinah odprave  plačnih nesorazmerij 
 1/4 2/4 3/4 4/4 
Vrste dodatkov Ure Višina Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost 
Poloţajni dodatek 174 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatek za delovno dobo  (skupna 
delovna doba)  174 0,33% 54,08 56,28 61,41 66,75 
Dodatek za delovno dobo do 25 let 
(za ţenske)  174 0,10% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatek za specializacijo, magisterij 
ali doktorat 174 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatek za dvojezičnost 174 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatek za stalnost 174 0,33% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Primerljivi znesek      873,44 909,01 947,52 986,24 




Za Referentko IV znaša primerljiva plača po ZSPJS 909,01 EUR. Izračunana je 
tako, da osnovni plači za obračun II, ki je vidna iz tabele 13 prištejemo vsoto 
vrednosti pripadajočih dodatkov, ki se upoštevajo v primerjavi in znašajo 56,28 EUR. 
Vidni so v tabeli 14. 
Na osnovi četrtega odstavka 49. člena ZSPJS izvedemo primerjavo med zadnjo 
plačo pred prvim obračunom plač in primerljivo plačo po ZSPJS. V kolikor je 
primerljivi znesek plače (909,01 EUR) višji od primerljivega zneska plače (825,75 
EUR), se javni usluţbenki k plači doda razlika do plače glede na 49. člen ZSPJS, ki je 
v našem primeru -83,26 EUR.  
Negativna razlika pomeni, da je primerljivi znesek višji od varovanega, kar 
pomeni, da se razlika ne ugotavlja več. Če pa je razlika pozitivna, jo je potrebno 
prišteti k primerljivem znesku, da se varuje vrednost varovane vrednosti 825,75 EUR.  
Variabilni dodatki in njihova višina so prikazani v spodnji tabeli 15. Javna 
usluţbenka je prejela le dva dodatka in sicer dodatek za delo preko polnega 
delovnega časa, v višini v višini 30 % od bruto urne postavke in dodatek za čas 
stalne pripravljenosti, v višini 20 % bruto urne postavke.  Za dodatek za delo preko 
polnega delovnega časa je prejela za 8 ur 11,76 EUR, za dodatek za čas stalne 
pripravljenosti pa je prejela za 8 ur 7,84 EUR. Bruto urna postavka je zanašala 4,90 
EUR, kar je vidno v zgornji tabeli 13, katero dobimo tako, da osnovno plačo, ki je 
odločena po ZRPJZ delimo z številom delovne obveznosti, ki je določena v zakonu.  
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Tabela 15: Variabilni dodatki po ZSPJS  
 
Variabilni dodatki po ZSPJS po četrtinah odprave  plačnih nesorazmerij 
 1/4 2/4 3/4 4/4 
DODATKI PO ZSPJS Ure Višina Vrednost Vrednost Vrednost Vrednost 
Dodatek za mentorstvo 0 20,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatki za manj ugodne delovne pogoje 0 V € 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatki za nevarnosti in posebne 
obremenitve 0 V € 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatek za izmensko delo 0 7,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatek za delo v deljenem delovnem času 0 13,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatek za delo ponoči 0 30,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatek za delo v nedeljo 0 75,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatek za delo na dan, ki je z zakonom 
določen kot dela prost dan 0 90,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 
Dodatek za delo preko polnega delovnega 
časa 8 30,00% 11,30 11,76 12,22 12,67 
Dodatek za čas stalne pripravljenosti  8 20,00% 7,54 7,84 8,14 8,45 
Dodatek za neenakomerno razporejen delovni 





V začetku leta 2009 se je Davčna uprava centralizirala, kar pomeni, da se je del 
davčnih nalog in z njimi del zaposlenih prenesel na skupno lokacijo na Davčno ulico 
1. Referentka IV, je na oddelku izterjave tako prejela pribliţno preko 2000 dolţnikov 
iz Ljubljana in njene okolice. Tako se ji je povečal obseg dela in zahtevnost samih 
postopkov izterjave, saj so se spremenili in prilagodili količini, ki jih mora referentka 
IV obvladovati. Zaradi prihoda recesije so se sprejeli različni ukrepi varčevanja. Med 
njimi je tudi poseg v strukturo plače javne usluţbenke, ki ravno v tem času opravlja 
največ dela, saj se v tem času dolţniki in njihovi dolgovi vsak dan povečujejo. Njena 
bruto plača pa zaradi različnih ukrepov iz meseca v mesec ostaja popolnoma enaka, 
brez dela za delovno uspešnosti, saj se za leto 2010 ne izplača in brez dodatkov, 




6.4 PRIMERJAVA STRUKTURE PLAČE JAVNE USLUŢBENKE REFERENT IV 
PO STAREM IN NOVEM PLAČNEM SISTEMU 
6.4.1 Prikaz strukture plače po starem plačnem sistemu 
 
Osnovna plača : Ovrednotena s količniki, navedena v 
pogodbi o zaposlitvi, brez napredovanj 
Napredovanje zaposlenih na delovnem 
mestu : 
Da, vendar se je zaradi slabe 
metodologije in predvsem zaradi 
nedosegljivosti drţavnih organov izrodilo 
vsesplošno povečanje plač, ki z 
motivacijo nima nobene zveze 
Del plače – delovna uspešnost: Pravni subjekt je lahko za delovno 
uspešnost namenil do 3 % (tisti s 
pridobitno dejavnostjo pa s soglasjem 
vlade še več). Zaposleni je lahko prejel 
do 20 % svoje osnovne plače mesečno, 
ki pa običajno z doseţenimi rezultati ni 
imela nobene povezave. Izjema so le 
redke. Pri nekaterih zavodih se je ta del 
plače dodeljeval trimesečno, kar pomeni 
še večje moţnosti nepovezanosti z 
doseţenimi rezultati. 
Dodatki: Ogromno število dodatkov, ki jih je bilo 
potrebno prištevati k ţe zmnoţenimi 
količnikom. Dodatki so se izplačevali za 
različne pogoje in obremenitve, ki pa ni 
nujno, da so bili zmeraj potrebni. Ocena 
je, da so bile plače več kot 50 % odvisne 
od dodatkov.  
 
Plača javne usluţbenke po starem plačnem sistemu je bila veliko bolj fleksibilna, 
ker je bila gibljiva tudi osnovna plača, saj je bila le ta ovrednotena s količniki, njim pa 
so se prištevali dodatki. Na osnovni količnik je bil dodan še dodatek na delovno dobo, 
ki je znašal 0,5% osnovne plače za vsako dopolnjeno leto. Veliko več moţnosti je 
imela, da v primeru dodatnega izobraţevanja napreduje, brez vsakršne motivacije. Z 
uspešno opravljenim delom je lahko prejela del za delovno uspešnost tudi do 20 % 
osnovne plače mesečno. Njena plača je bila v polovici odvisna od dodatkov, ki so bili 
lahko zelo številčni, za različne obremenitve in pod različnimi pogoji. Primer: prejela 






6.4.2 Prikaz strukture plače po novem sistemu 
 
Osnovna plača : Razvidna iz plačnih razredov, ki 
vključujejo tudi napredovanja 
Napredovanje zaposlenih na delovnem 
mestu : 
Da, vendar boo pod strogo določenimi 
pogoji lahko napredovali le 
najuspešnejši. Metodologija za to je kot 
podzakonski akt, ki ga je sprejela vlada 
in določa napredovanje za 10 plačnih 
razredov. 
Del plače – delovna uspešnost: Ta del plače je kot izjema za 
najuspešnejše. Uveden je t.i. ocenjevalni 
razgovor med zaposlenim in vodjo, 
zaradi doslednejšega ugotavljanja 
delovne uspešnosti. Na tej osnovi in s 
pomočjo enotne metodologije, ki je tudi 
podzakonski akt, se ugotavlja delovna 
uspešnost zaposlenih. Gre za točkovno 
ocenjevanje doseganja rezultatov.  
Dodatki: Zajeti so v osnovni plači, razen nekaterih 
dodatkov kot so poloţajni dodatek, 
dodatek za delovno dobo, dodatek za 
mentorstvo, dodatek za specializacijo, 
magisterij ali doktorat, dodatek za 
dvojezičnost, dodatki za manj ugodne 
delovne pogoje, dodatki za nevarnosti in 
posebne obremenitve. Je manj dodatkov 
kot prej.  
 
Po novem plačnem sistemu, je njena osnovna plača natančno določena, 
razvidna je iz plačnih razredov, ki ţe vključujejo napredovanja. V primeru dodatnega 
izobraţevanja je njeno napredovanje moţno le pod strogo določenimi pogoji, 
napreduje pa lahko za 10 plačnih razredov. Del plače za delovno uspešnost javna 
usluţbenka lahko prejme, le po dobri oceni nadrejenega, ki jo dodeli na podlagi 
točkovnega ocenjevanja enkrat letno. Zadnja sprememba pa celo določa,  da dela 
plače za delovno uspešnost, javna usluţbenka ne prejeme, kljub odlično opravljenim 
delom. Njeni dodatki so ţe zajeti v osnovni plači, prejme pa lahko le določene in sicer 
pod pogoji, ki jih odloča KPJS.  
6.4.3 Ključne pomanjkljivosti strukture plače po novem plačnem sistemu 
 
Janez Zeni je v svojem članku »In kaj je bilo v novem plačnem sistemu res 
zamujenega? (Delo, 2008) med drugimi zapisal, da je z uveljavitvijo plačnega 
sistema narejen pomemben korak naprej. Hkrati pa je bilo to obdobje čas zamujenih 
priloţnosti, ker bi plače kot pomemben motivacijski dejavnik in še nekatera mejna 
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področja v javnem sektorju lahko postavili na pomembno višjo kakovostno raven. S 
tem ne bi dosegli večjega zadovoljstva zaposlenih, ampak bi se lahko pomembno 
dvignila raven kakovosti storitev kot servis drţavljanom in s tem večja učinkovitost 
drţave kot celote. To snovalcem novega plačnega sistema ne bi smel biti drugotni 
cilj, ampak celo enakovreden osnovnemu – to je »red«, če povzamem z eno besedo, 
na področju plač v javnem sektorju.« 
 
Pomanjkljivosti novega plačnega sistema pri določitvi osnovne plače so: 
 Ker je sedaj manj nazivov in manj delovnih mest je teţko razporediti 
zaposlenega na pravilno oziroma ustrezno delovno mesto. Gre za to, da je 
veliko delovnim mest, ki so bila prej vrednotena različno, sedaj vrţena v en 
»koš«. Zaradi javnosti plač javnih usluţbencev prihaja do nezadovoljstva 
zaradi prevedbe delovnih mest. Ob prevedbi so se pojavile ugotovitve, da so 
zaposleni znotraj organizacije, ki opravljajo enako delo, na enakem delovnem 
mestu, razporejeni drugače in imajo s tem različno osnovno plačo oziroma 
razvrstitev v plačni razred.  
 Prehod na nov plačni sistem so nekateri javni zavodi in institucije izkoristile 
tudi za organizacijske spremembe oziroma racionalizacijo, s katero so ţeleli 
zaposlene premestiti na niţja in slabša plačna delovna mesta.  
 Nov val nezadovoljstva je med javne usluţbence pripeljala prevedba, s katero 
se zaposleni primerjajo med sodelavci in opazijo velike razlike, predvsem 
zaradi predhodnega velikega števila dodatkov, ki so bili moţni in števila 
prejšnjih napredovanj, ki so se prenesla v nov sistem plač. Vsaka prevedba je 
tako rekoč razred zase.  
 V novem sistemu je bistveno manj dodatkov in ker so se tudi »obstoječi« 
dodatki malo spremenili, povzroča to val nezadovoljstva med zaposlenimi. 
Pred uvedbo sistema je bil dodatek za delovno dobo vrednoten na 0,5% za 
vsako dopolnjeno leto, sedaj pa je ta dodatek vrednoten na 0,33 % od 
osnovne plače. Gre za veliko nestrinjanje z zmanjšanjem dodatka, saj so bili 
sindikati zavedeni, saj so pristojni v pogajanjih zagotavljali, da zniţanje 
dodatka z 0,5 na 0,33 ne bo pomenilo nič, ker bodo plače višje za 12 % 
(Stanislav Konda, RTV Slovenija, 2.10.2008). Ţe ob prvem obračunu se je 
pokazalo, da to ne drţi. 
 Kljub zagotavljanju, da ne bo imel niţje plače oziroma, da bodo vsi nekaj 
pridobili, je razočaranje prisotno tudi ob pogledu na plačilno listo, kjer je 
razvidna tako imenovana varovana plača. Gre za to, da je mnogo zaposlenih 
»pristalo« na varovani plači, ki pa ne pomeni le, da se jim stara plača ohrani, 
ampak pomeni tudi oškodovanje, saj je z varovano plačo njihovo 
napredovanje upočasnjeno. Zaposleni lahko tudi ob varovani plači 
napredujejo. Povišal se jim bo plačni razred, a bruto znesek oziroma izplačilo 
se morda ne bo povečalo, vse dokler ne preseţe zneska t.i. varovane plače. 
 Ob izračunu plač je prihajalo do ugotovitev, da so nekateri zaposleni prejeli 
niţje plače kot po starem sistemu, čeprav se to ne bi smelo zgoditi. Razlogi za 
niţje plače so lahko tudi v tem, da v nekaterih zavodih niso imeli časa 
upoštevati novih uredb in vseh mogočih predpisov, ki so bili objavljeni med 





Nov sistem naj bi prinesel enotnost, preglednost, temeljil naj bi na socialnem 
dialogu, s čimer bi se odpravila plačna nesorazmerja. Poleg tega naj bi vzpodbujal k 
zaposlitvi ustreznega kadra in motiviral zaposlene za dosego individualnih ter skupnih 
delovnih rezultatov, hkrati pa bi moral biti dovolj fleksibilen za uresničevanje 
sprememb in zadovoljnosti tistih, ki so bolj zasluţeni za učinkovitejše delo v javni 
upravi. A kot je iz diplomskega dela razvidno, se kljub šest – letnem trudu vlade in 
sindikatov, postavlja vprašanje, kako je lahko mogoče, da je sistem ki je bil 
predstavljen za boljšega, prinesel toliko zapletov, vprašanj in nerazumevanj. Kako je 
mogoče, da so se pogajanja za KPJS in ZSPJS, izvrševala tudi v času letnih dopustov, 
v času, ko je stekel nov sistem in ko so plače morale biti ţe obračunane in izplačane 
zaposlenim. Naj poudarim, da se dogajajo pogajanja glede plač v javnem sektorju 
tudi v času izdelave diplomskega dela (september 2009). 
Ker sem zaposlena v javnem sektorju na Davčni upravi RS, sem tudi jaz občutila 
veliko nezadovoljstva med zaposlenimi ob prehodu na nov plačni sistem. V času 
prehoda na nov plačni sistem, sem na Davčni upravi opravljala študentsko delo. 
Zaposlili so me junija 2009, zato tega prehoda sama nisem mogla občutiti. 
Sodelavka, ki  sem jo obravnavala v zgornji analizi, katera je zaposlena kot Referent 
IV je pričakovala, da jo bo nov plačni sistem razveselil, a se je očitno uštela. Je ţe 
res, da je pridobila kakšen evro, a gre za to, da so se ob prehodu na ta sistem odprla 
dodatna vprašanja in ker je očitno zmanjkalo časa za testiranje sistema, so se 
nekatera vprašanja odpravljala prehitro, brez razumnega premisleka, v njeno škodo 
in škodo ostalih sodelavcev. Dejstvo je, da so bili nekateri zaposleni ob pogledu na 
novo plačilno listo zgroţeni oziroma razočarani, saj so pričakovali mnogo več, po 
mojem mnenju, nerealno povišanje plač. Razočaranje nekaterih je najbrţ posledica 
nerazumevanja samega postopka uvedbe sistema, zaradi neustreznih primerjav med 
sodelavci ali pa zaradi pridobivanja nepopolnih informacij. Ves val nezadovoljstva pa 
ne gre pripisati le nerazumevanju in podobnim odgovorom, ampak neustreznosti 
prevedbe delovnih mest oziroma na nepravilnostim, ki so se dogajale med sistemom 
itd., kar se kaţe tudi v sporih oziroma stavkah ter posegu po pravni pomoči 
zaposlenih v javni upravi.  
Plačni sistem, ki zajema veliko število zaposlenih, ni dovolj premišljeno 
sestavljen. Določene situacije in nepravilnosti, ki se kaţejo z uvedbo tega sistema, bi 
bilo potrebno ţe prej predvideti. Menim, da bi kljub dolgoletnim naporom morala 






Plače predstavljajo enega najpomembnejših dejavnikov v ekonomiji drţave, za 
sistem plač v javnem sektorju pa velja, da je bolj centraliziran kot v zasebnem 
sektorju. V Sloveniji je bil leta 1994 sprejet ZRPJZ, ki je urejal plače funkcionarjev in 
drugih zaposlenih v javnem sektorju. Poleg omenjenega zakona pa so področje plač 
urejali  še številni drugi predpisi in uredbe. Največji očitek temu staremu sistemu plač 
je bila nepreglednost višine plač, zaradi številnih dodatkov in ugodnosti, ki so jih imeli 
predvsem funkcionarji. Zaradi ega je bil leta 2002 sprejet ZSPJS, ki na novo ureja 
področje plač oziroma uvaja nov sistem plač v javnem sektorju, katerega cilj je 
skupni plačni sistem za funkcionarje in javne usluţbence, odprava nesorazmerij, 
sistemska fleksibilnost na področju napredovanja, delovne uspešnosti in dodatkov, 
večja preglednost, enotnost, pravičnost, učinkovitost ter obvladljivost plačnega 
sistema z vidika javnih financ.  
Plačni sistem se ureja le z enim zakonom, ki velja za vse, prav tako pa velja tudi 
za dodatke. Zelo pomembno je tudi, da naj bi se zmanjšala razlika oziroma razmerje 
med najvišjo in najniţjo plačo, ki naj bi po celoviti odpravi plačnih nesorazmerij, kar 
naj bi se zgodilo v letu 2011, bilo 1:10.  
Sistem plač, ki bo učinkovit kot tudi pravičen, mora biti predvsem fleksibilen v 
smislu moţnosti napredovanja, raznih dodatkov in nagrad za dobro opravljeno delo, 
učinkovitost in druga določila, vredno pa bi bilo razmisliti tudi o stimulativnem plačilu 
za prihranitev sredstev na določenih projektih. Eden od osnovnih pogojev za dobro 
delo in prizadevne delavce je vsekakor ustrezno plačilo ter moţnosti napredovanja in 
dokazovanja v organizaciji. V kolikor bo to omejeno in določeno tako, da plače ne 
bodo konkurenčne plačam na trgu oziroma v zasebnem sektorju, lahko po vseh 
verjetnosti pričakujemo prehod oziroma odliv strokovnega kadar iz javnega sektorja  
v zasebni sektor, čemur smo bili v preteklih letih ţe priča na nekaterih področjih 
javnega sektorja.  
ZSPJS je bil sicer sprejet, da bi zagotovil preglednost na področju plač ter te 
uredil do te mere, da bi bil plačni sistem pravičen, transparenten, učinkovit, 
motivacijski za vse javne usluţbence. Glede na to, da je sistem s septembrom 2008 
šele dobro zaţivel se ţe kaţejo nekateri pozitivni in negativni učinki.  
Prvi odzivi kaţejo, da je bilo ob prvih prevedenih in izplačanih plačah prisotno 
predvsem nezadovoljstvo in ţe prve groţnje s stavkami. Ena od prednosti novega 
plačnega sistema je zvišanje plač tistim, ki so imeli sedaj najniţje, vendar po sami 
prevedbi ti javni usluţbenci niso bili deleţni pričakovanega in obljubljenega zvišanja 
plač. Nov plačni sistem se je uveljavlja praktično šest let. Pričakovanja so bila velika, 
vendar pa se je v tem času situacije v javnem sektorju ţe precej spremenile. Gre za 
povečanje števila zaposlenih znotraj javnega sektorja, kar pomeni tudi potrebo po 
namenitvi več proračunskih sredstev za plače zaposlenih. Vprašanje je, če se s samo 
uvedbo novega sistema plač ni čakalo predolgo, saj smo bili v preteklosti pa tudi še 
danes v nekaterih panogah oziroma dejavnostih priča prehodu iz javnega v zasebni 
sektor. Nov plačni sistem pa ni tako motivacijsko naravnan, da bi na ta prehod lahko 
bistveno vplival. 
Problem sistema plač in javnega sektorja nasploh pa je, da merila, s katerim bi 
po nekih kriterijih ocenjevali delo zaposlenega – kvaliteto, učinkovitost, uspešnost, 
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niso eksaktno določena, zato je teţko določiti tako višino dodatka za delovno 
uspešnost, ki bi posameznemu zaposlenemu pripadal kot tudi upravičenost pri 
napredovanju. Zaradi tega bi bilo potrebno za pravično določitev plač vseh plačnih 
skupin in podskupin izoblikovati natančna merila in metode, s katerimi bi ocenili 
kvaliteto, učinkovitost in uspešnost. Ocenjevanje samo je zdaj  v veliki meri 
prepuščeno subjektivni presoji predstojnika, ki pa lahko s svojo subjektivno oceno 
katerega od zaposlenih prikrajša za moţnost napredovanja. Poleg ocenjevanja 
predstojnika, bi bilo smiselno tudi ocenjevanje med samimi zaposlenimi, pri čemer bi 
bilo število boljše ocenjenih omejeno, samo ocenjevanje pa anonimno.  
Sistem plač, ki mora biti predvsem fleksibilen v smislu moţnosti napredovanja, 
pridobitve raznih dodatkov in nagrad za dobro opravljeno delo. Vredno pa bi bilo 
razmisliti tudi o stimulativnem plačilu za prihranitev sredstev na določenih projektih. 
Eden od osnovnih pogojev za dobro delo in prizadevanje v organizaciji je vsekakor 
ustrezno plačilo ter moţnosti napredovanja in dokazovanja v organizaciji. V kolikor bo 
to omejeno in določeno tako, da plače ne bodo konkurenčne plačam na trgu oziroma 
v zasebnem sektorju, lahko po vseh verjetnosti pričakujemo prehod oziroma odliv 
strokovnega kadra iz javnega sektorja v zasebni sektor.  
Če se vrnem v uvodni del diplomskega dela, kjer je naveden namen in cilj 
analize, lahko ugotovim, da sem skozi analizo strukture plače po starem in novem 
sistemu prišla do ugotovitev, da je novi sistem plač, ki se je vsebinsko uveljavil v letu 
2008, sicer bolj transparenten, pregleden in enote kot prejšnji sistem plač, saj 
glavnino ureja en krovni zakon. Vendar pa ob tem ne morem trditi, da je nov sistem 
plač bolj učinkovit in pravičen od prejšnjega. Problematična so zmanjšanje višina dela 
plače za delovno uspešnost in ukinjanje določenih dodatkov, kot tudi njihovo 
zniţanje. Na primer: dodatek za delovno dobo se je ob prehodu na nov plačni sistem 
zniţal iz 0,5% na 0,33 % in nekatere delavce prikrajšal za lepo vsoto denarja. Prav 
tako pa se je sprejel ukrep, da se del za delovno uspešnost v zadnjih dveh letih ne 
izplačuje, zaradi varčevalnih ukrepov.  
V prihodnje bi bilo potrebno premisliti, kako povečati motivacijske vidike in 
orodja v javnem sektorju, predvsem v sami strukturi plače, pri čemer bi bili tisti, ki 
svoje delo res opravljajo bolj kvalitetno in strokovno za svoje delo dejansko bili 
deleţni plačila, ki bi imel pozitivne motivacijske učinke.   
V povezavi s tem se je potrebno posvetiti in izdelati metode in merila za ocenjevanje 
in merjenje učinkovitosti ter kakovosti dela, saj bo le tako mogoča določitev primerne 
plače kot tudi primernih motivacijskih ukrepov za posamezna delovna mesta in 
nazive.  
Kljub temu, da je nov plačni sistem sicer prinesel nekaj izboljšav in se je tekom 
šestih let pogosto v ta namen dopolnjeval, pa za prihodnje ostaja nedokončana 
naloga, saj se sistem še ni prenehal izoblikovati in dopolnjevati. Le tako bomo  
dosegli, da bo sistem plač res dosegel svoj namen in  cilje, ki so bili postavljeni ob 
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Priloga 1: Število zaposlenih in povprečno izplačana bruto plača 
 






2007  (V EUR) (V EUR) 
Januar 152.830 232.007.169 1.518 
Februar 152.258 230.133.367 1.511 
Marec 152.652 231.849.290 1.519 
April 153.058 233.494.318 1.526 
Maj  152.544 233.556.883 1.531 
Junij 153.898 236.577.414 1.537 
Julij 152.746 237.848.789 1.557 
Avgust 152.865 236.760.742 1.549 
September 154.201 239.750.607 1.555 
Oktober  154.497 241.606.814 1.564 
November 154.230 244.138.292 1.583 
December 154.470 245.312.194 1.588 
2008       
Januar 153.636 242.262.098 1.577 
Februar 153.817 252.376.427 1.641 
Marec 154.136 251.735.879 1.633 
April 154.362 251.260.837 1.628 
Maj  154.282 252.360.555 1.636 
Junij 155.825 256.960.717 1.649 
Julij 154.620 257.965.111 1.668 
Avgust 153.863 274.790.151 1.786 
September 154.953 272.447.091 1.758 
Oktober  156.240 277.240.991 1.774 
November 154.930 282.588.665 1.824 
December 156.381 282.563.691 1.807 
2009       
Januar 155.437 284.372.838 1.830 
Februar 155.931 282.477.508 1.812 
Marec 156.301 286.048.692 1.830 
April 156.505 289.660.715 1.851 
Maj  156.946 288.239.411 1.837 
Junij 156.549 287.060.113 1.834 
Julij 156.558 282.381.050 1.804 
 













1 472,04 26 1.258,38 51 3.354,63 
2 490,93 27 1.308,71 52 3.488,82 
3 510,55 28 1.361,07 53 3.628,36 
4 530,98 29 1.415,51 54 3.773,51 
5 552,22 30 1.472,13 55 3.924,44 
6 574,31 31 1.531,02 56 4.081,41 
7 597,27 32 1.592,25 57 4.244,69 
8 621,16 33 1.655,93 58 4.414,46 
9 646,03 34 1.722,18 59 4.591,04 
10 671,86 35 1.791,06 60 4.774,68 
11 698,73 36 1.862,71 61 4.965,67 
12 726,69 37 1.937,21 62 5.164,29 
13 755,75 38 2.014,70 63 5.370,87 
14 785,98 39 2.095,30 64 5.585,71 
15 817,43 40 2.179,12 65 5.809,13 
16 850,11 41 2.266,28   
17 884,13 42 2.356,91   
18 919,49 43 2.451,20   
19 956,27 44 2.549,25   
20 994,51 45 2.651,21   
21 1.034,30 46 2.757,26   
22 1.075,67 47 2.867,55   
23 1.118,69 48 2.982,26   
24 1.163,45 49 3.101,55   
25 1.209,98 50 3.225,61   
 





















Priloga 3: Razpon med osnovnimi plačami po posameznih plačnih skupinah za 









skupina razred plača razred osnovna plača 
A 32 1.592,25 EUR 65   5.809,13 EUR  
B 29 1.415,51 EUR 62   5.164,29 EUR  
C 4 530,98 EUR 55   3.924,44 EUR  
D 13 755,75 EUR 55   3.924,44 EUR  
E 3 510,55 EUR 55   3.924,44 EUR  
F 6 574,31 EUR 50   3.225,61 EUR  
G 17 884,13 EUR 55   3.924,44 EUR  
H 14 785,98 EUR 55   3.924,44 EUR  
I 5 552,22 EUR 53   3.628,36 EUR  
J 1 472,04 EUR 44   2.549,25 EUR  
 




























Priloga 4: Plačne skupine in plačne podskupine v javnem sektorju 
 
Plačne skupine Plačne podskupine 
A – Funkcije v drţavnih organih in 
lokalnih skupnosti 
A1 – Predsednik republike in funkcionarji 
izvršilne oblasti 
  A2 – Funkcionarji zakonodajne oblasti 
  A3 – Funkcionarji sodne oblasti 
  A4 – Funkcionarji v drugih drţavnih organih 
  A5 – Funkcionarji v lokalnih skupnostih 
B – Poslovodni organi pri uporabnikih 
proračuna 
B1 – Ravnatelji, direktorji in tajniki 
C – Uradniški nazivi v drţavni upravi in v 
upravnih lokalnih skupnosti ter drugih 
drţavnih organih 
C1 – Uradniki v drugih drţavnih organih 
  C2 – Uradniki v drţavni upravi, upravah 
pravosodnih organov in upravah lokalnih 
skupnosti 
  C3 – Policisti 
  C4 – Vojaki 
  C5 - Cariniki 
  C6 – Inšpektorji, pazniki in drugi uradniki s 
posebnimi pooblastili 
  C7-diplomanti 
D – Delovna mesta na področju vzgoje in 
izobraţevanja 
D1 – Visokošolski učitelji in visokošolski 
sodelavci 
  D2 – Predavatelji višjih strokovnih šol, 
srednješolski in osnovnošolski učitelji in 
drugi strokovni delavci 
  D3 – Vzgojitelji in ostali strokovni delavci v 
vrtcih 
E – Delovna mesta na področju zdravstva E1 – Zdravniki in zobozdravniki 
E2 – Farmacevtski delavci 
E3 – Medicinske sestre in babice  
E4 – Zdravstveni delavci in zdravstveni 
sodelavci 
F – Delovna mesta na področju 
socialnega varstva 
F1 – Strokovni delavci 
F2 – Strokovni sodelavci 
G – Delovna mesta na področju kulture in 
informiranja 
G1 – Umetniški poklici 
G2 – Drugi poklici na področju kulture in 
informiranja  
H – Delovna mesta in nazivi na področju 
znanosti 
H1 – Raziskovalci 
  H2 – Strokovni sodelavci 
I – Delovna mesta v javnih agencijah, 
javnih skladih, drugih javnih zavodih in 
javnih gospodarskih zavodih ter pri drugih 
uporabnikih proračuna 
I1 – Strokovni delavci 
J – Spremljajoča delovna mesta (velja za 
ves javni sektor) 
J1 – Strokovni delavci 
  J2 - Administrativni delavci 











Uspešno končano izobraţevanje oziroma pridobljena 




I.  nepopolna niţja stopnja osnovnošolske izobrazbe 11001 
  popolna niţja stopnja osnovnošolske izobrazbe 11002 
  nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 11003 
II. popolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe 12001 
III. niţja poklicna izobrazba 13001 
IV. srednja poklicna izobrazba 14001 
V. srednja strokovna izobrazba 15001 
  srednja splošna izobrazba 15002 
VI. višja strokovna izobrazba 16101 
  višješolska izobrazba (prejšnja) 16102 
VII/1. specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) 16201 
  visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) 16202 
  visokošolska strokovna izobrazba 16203 
  visokošolska univerzitetna izobrazba 16204 
VII/2. specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) 17001 
  visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) 17002 
  magistrska izobrazba 17003 
VIII. specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) 18101 
  magisterij znanosti (prejšnji) 18102 
  drţavni pravniški izpit   
  specializacija v zdravstvu   
IX. doktorat znanosti (prejšnji) 18201 
  doktorat znanosti  18202 
 




Priloga 6: Gibanje vrednosti izhodiščne plače v negospodarstvu od leta 2002-2008 
 
Gibanje  vrednosti izhodiščne plače v 
negospodarstvu 
mesec in leto vrednost IP v EUR 
jan. - jul. 2002 206,26 
avg. - dec. 2002 211,62 
jan. - dec. 2003 218,82 
jan. - jun. 2004 218,82 
jul. - dec. 2004 224,29 
jan. - jun. 2005 224,29 
jul. - dec. 2005 228,77 
jan. - nov. 2006 228,77 
dec. - 2006 231,75 
jan. - jun. 2007 232,79 
jul. - dec. 2007 235,82 
jan. - jun. 2008 243,84 






IZJAVA O AVTORSTVU IN NAVEDBA LEKTORICE 
 
Anja Trnovšek, študentka Fakultete za upravo, visokošolski strokovni študijski 
program Uprava I. stopnja, izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom Analiza 
strukturnih sprememb plač v javnem sektorju z uvedbo nove zakonodaje moje 
avtorsko delo. Pri delu sem uporabljala navedeno literaturo in vire. 
 
Diplomsko delo je lektorirala Saša Pečjak.  
 








V Ljubljani, 7. 1.2010 
